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Пролетарии всех стран, средин«йтесЫ 
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О р г а н Н о в о с и б и р с к о г о о б к о м а и г о р к о м а В К П ( б ) 
и о б л а с т н о г о С о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я . 
15 Ф Е В Р А Л Я 1941 г. , с у б б о т а . | Ц е н а 10 к о п . 
Сегодня в Москве, в 6 часов вечера, в Большом зале 
К р е м л е в с к о г о дворца открывается XVIII конференция 
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. 
Д а здравствует историческая XVIII конференция партии 
Ленина — Сталина! 
Накануне весеннего сева 
(Передовая „Правды" за 14 февраля 1941 года) 
В колхозных селах и деревнях ши-
рится социалистическое соревнование в 
Х У Ш Всес°юзной конференции 
ВКЩб). День открытия конференции кол-
хозы, совхозы, машинно-тракторные стан-
ции встречают новыми производственными 
успехами. Из разных мест Советского 
Союза сообщают о том, что многие участ-
ники соревнования уже выполнили свои 
обязательства. С каждым днем увеличи-
вается список МТС. досрочно закончив-
ших ремонт тракторов, список колхозов, 
отлично готовящихся к весеннему севу. 
Весенний сев решает судьбу будущего 
урожая и в значительной мере предопре-
деляет темпы и качество последующих 
летних полевых работ. Во-время и хоро-
шо посеешь — можешь получить богатый 
урожай. Затянешь сев — погубишь уро-
жай. создашь себе лишние трудности в 
проведении уборки и других работ. «Днем 
раньше посеешь, неделей раньше по-
жнешь» — гласит народная пословица. 
Вот почему колхозы передовых районов 
прилагают все усилия, чтобы образцово 
подготовиться к весеннему севу, помня о 
том, что весной в большой степени ре-
шается успех всего года. 
А работа в 1941 году предстоит 
большая. Партией и правительством наме-
чена на четвертый год третьей сталин-
ской пятилетки обширная программа даль-
нейшего под'ема социалистического земле-
делия. План сельскохозяйственных работ 
в 1941 году предусматривает расширение 
посевных площадей, особенно под техни-
ческими, овощными и кормовыми куль-
турами. Так, например, посевы картофеля 
увеличиваются на 25,6 проц., овощей — 
на 14,6 проц. Планом намечено увеличе-
ние на 38,4 проц. посевов силосных 
культур. 
В 1941 году необходимо значительно 
повысить урожайность колхозных и сов-
хозных полей. Работникам сельского хо-
зяйства дано задание — увеличить уро-
жайность зерновых по Союзу на один 
центнер с гектара, поливного хлопка — 
на 1,4 центнера, льна-долгунца — на 
1,4 центнера, сахарной свеклы — на 28 
центнеров и картофеля — на 12 центне-
ров с гектара. 
Колхозы и совхозы в силах не только 
выполнить задания партии и правитель-
ства, но и перекрыть их. Минувший год 
научил колхозы многому, он раскрыл пе-
ред ними могучие резервы буквально во 
всех отраслях общественного хозяйства. 
Страна находится в преддверии весны. 
Уже начались полевые работы на полях 
Туркмении, Узбекистана. Скоро вступят в 
сев другие среднеазиатские республики, 
Крым, южные районы Украины. Не так 
у ж много времени остается до сева и в 
других областях Союза. Наступают самые 
горячие предвесенние дни. Пришла пора, 
когда следует самым тщательным образом 
проверить, все ли готово к севу, что от-
стает. на чем сосредоточить внимание в 
оставшееся до весенних полевых работ 
время. 
Практика передовых колхозов и рай-
онов показывает, что весенние работы мо-
гут птти успешно лишь в том случае, 
если заблаговремеппо подготовлена вся 
материально-техническая база сева, если 
каждый колхоз имеет четкий план, если 
силы расставлены правильно п любой 
колхозник знает, где и что ему придется 
зелать. Там, где пе забыто ни одно звено 
предпосевной подготовки, где учтено все 
до мельчайших деталей, — там ни на 
один день не будет нарушен ритм поле-
вых работ, сев не приостановят, не за-
держат никакие возможные капризы 
весны. 
Несмотря на короткий срок, отделяю-
щий нас от весеннего сева, в ряде краев, 
областей и республик подготовка к нему 
идет неудовлетворительно. Не готовы се-
мена. Местами их засыпано даже меньше, 
чем в прошлом году, например, в Алтай-
ском крае, Новосибирской, Ворошилов-
градской, Омской областях. Хуже, по 
сравнению с 1940 годом, подготовлены 
семена зерновых культур в Туркмении, 
где сев уже начался. Только на 80 про-
центов выполнен план засыпки семян в 
РязапсКой области, а в Ухоловском, Ско-
пииском и Михайловском районах — 
вдвое меньше этого. Очень медленно идет 
очистка семян, проверка их на всхожесть. 
В Орловской, Курской, Тульской. Рязан-
ской областях отсортировано только А 7 — 
39 процентов всех семян. Партийные и 
советские организации этих областей сла-
бо проверяют, как в колхозах использу-
ются зерноочистительные машины. Uuac-
яее всего, что в некоторых районах до 
сих пор не чувствуется большевистской 
тревоги за подготовку к севу. 
, На совещании актива Наркомзема СССР 
Пародный комиссар земледелия Союза 
тов. Бенедиктов говорил об огромных 
возможностях поднятия производительно-
сти тракторов и сельскохозяйственных 
машин. Повышение выработки на трактор 
н комбайн в 1941 году на 10—15 про-
центов было бы равносильно получению 
75 тысяч новых тракторов. Многие ра-
ботники МТС еше не научились культур-
ному обращению с машинами, использу-
ют их зачастую не по-хозяйски, иногда 
выводят преждевременно из строя. Это 
сказывается и на ремонте тракторов. 
На 5 февраля в МТС было отремонти-
ровано тракторов несколько больше, чем 
на то же число в 1940 году, но некото-
рые области позорно отстают, например. 
Тамбовская и Куйбышевская. Особенно 
медленно развертывается ремонт гусенич-
ных тракторов. Ремонт машин в прошлом 
году в некоторых МТС длился го самого 
сева, люди начинали устраивать «штур-
мы» и чинили тракторы на Живую нит-
ку. Вот и сейчас, как сообщает нага кор-
респондент по Новосибирской области, в 
отдельных МТС ремонт может затянуться 
до... половины лета. В Жуланской МТС 
есть хорошая мастерская, есть и кадры. 
И что же? Выпушено пока всего 23 
трактора (менее трети всех машин), да и 
те при проверке оказались дефектными. 
Чтобы подготовить все машины в срок, 
мастерские в Новосибирской области долж-
ны выпускать в пятидневку не менее 
360 тракторов, а выпускают не более 
200. 
Партия и правительство неоднократно 
указывали на огромное значение лошади в 
народном хозяйстве страны, на необходи-
мость широкого использования живого тяг-
ла в сочетании с трактором на полевых ра-
ботах в колхозах. Это обстоятельство учи-
тывалось и при планировании об'ема трак-
торных работ на 1941 год. Тем не менее 
еще и сейчас находятся такие руководите-
ли районов и колхозов,'которые возлагают 
все надежды только на тракторный парк 
МТС. Они не готовят лошадей к севу, не 
берегут молодняк, не заботятся о нормаль-
ном воспроизводстве конского поголовья. 
В 1941 году колхозы могут получить 
еше более высокие урожаи, стоит лишь 
привести в действие огромные резервы ко-
торые v них имеются. Только одни удобре-
ппя, если их правильно использовать, да-
дут добавочно сотни миллионов пудов зер-
другой продукции. Общеизвестно, как 
сильно влияют навоз и другие^ местные 
удобрения на повышение урожайности по-
лей. Колхоз имени Сталина, Вурнарского 
района, Чувашской АССР, применявший ши-
роко удобрения, собрал в 1940 году на 590 
гектарах по 180 пудов зерна с каждого 
гектара. И все же сплошь и рядом в колхо-
зах пропадает громадное количество навоза. 
К первому февраля 1941 года колхозами 
вывезено на поля 35 миллионов тонн наво-
за, на девять миллионов больше, чем на то 
же число в прошлом году. В колхозах и 
совхозах ежегодно можно использовать под 
удобрение 400 миллионов тонн навоза, а 
фактически на поля вывозится не более 
120—150 миллионов. 
В 1940 году часть посевов пострадала 
от сельскохозяйственных вредителей. Про-
изошло это потому, что многие колхозы 
во-время не подготовились к борьбе с долго-
носиком, клопом-черепашкой и другими 
вредными насекомыми. Колхозы не сумели 
в самом начале ликвидировать очаги рас-
пространения вредителей. Следует учесть 
поошлогодпие ошибки и принять все меры 
к сохранению посевов. Многому в этом де-
ле колхозы страны могут поучиться у 
большевиков, У колхозников Украпны, 
взявшихся по-настоящему за уничтожение 
сельскохозяйственных вредителей, в част-
ности долгоносика. 
Колхозы вступили в 1941 год обогащен-
пыми замечательным опытом десятков, со-
тен тысяч передовиков сельского хозяйства. 
Эти люди показывают каждому колхознику 
пути к высоким урожаям. Сделать этот 
опыт достоянием всех колхозов страны, 
широко внедрить его в производство — это 
значит неизмеримо повысить культуру со-
циалистического земледелия, его продуктив-
ность. Своим постановлением от 31 декаб-
ря 1940 года, которое, несомненно, будет 
распространено на все колхозы Советского 
Союза, партия и правительство устранили 
уравнительную оплату труда в колхозах 
Украипы, являвшуюся серьезным препятст-
вием к дальнейшему под'ему колхозов. 
Сейчас только от правильного руководства 
парторганизаций колхозами, от системати-
ческой проверки исполнения решений пар-
тии и правительства в области сельского 
хозяйства зависит успешность сева п 
дальнейших сельскохозяйственных работ 
1941 года, зависит дальнейший расцвет 
социалистического Сельского хозяйства. 
• • • 
Кремль — сердце великой Советской отраны. в Кремле будут проходить ааседания XVIII Всесоюзной кояфереппии ВКН(О). 
Новыми производственными победами встречают трудящиеся 
нашей области XVIII Всесоюзную конференцию ВКП(б) 
к о т крытию XVIII Всесоюзной конференции ВКПСб ) 
ЦК ВКП(б) извещает делегатов XVIII Всесоюзной конфе-
пенпии ВКП(б), что открытие конференции состоится 15 фев-
раля, в 6 часов вечера, в Большом зале Кремлевского дворца. 
Пребывание горняков Кузбасса в Донбассе 
СТИИНО 14 февраля. (Наш норр.). Де- нипуголь тов. Бартенев рассказал шахте-
легапия к^баемвцев! прибывшая в Стали- рам Донбасса о работе Сергея Халявина^ 
легация кузмююи^ , ^ Ч Р С М Г 0 Горняки Кузбасса знакомятся с лучшим 
Д !? J i q / l п и тепло встречается опытом работы допбассовцев, чтобы при-
договора на .1941 год т е п л о . в м р и * Кузбассе. Тов. Бартенев со-
горнякани ^ Паш ш ™ ^ й навалоот- £ а е т с я спуститься в лаву знатного на-
S i ' ^ U r C r S a Де- валоотбойщика тов. Н. Кравцова. 
Успехи горняков 
Кузбасса 
С большим производственным успехом 
в своей работе приходят к XVIII Всесоюз-
ной конференции ВКП(б) горняки Куз-
басса. В бассейне нет ни одного треста, 
который бы не перевыполнял плана. За 
12 дней февраля тресты выполнили госу-
дарственную программу угледобычи так: 
Ленппуголь — па 109,2 проц., Сталин-
уголь—на 106.3 проц.. Анжероуголь—на 
105,1 проц.. Молотовуголь — на 104,6 
проц.. Куйбышевуголь—на 104,3 проц., 
Кагановичуголь — на 101,8 проц., Про-
копьевскуголь—на 100,9 проц., Кемерово-
уголь — на 100,4 проц. В целом по Куз-
бассу государственный план добычи угля 
за 12 дней февраля выполнен на 104,5 
процента. 
Добычу выше плана дают крупнейшие 
в Кузбассе и в СССР шахты имени 
Сталина в Прокопьевске, имени Кирова в 
Ленинске. № 5-7, Xi 9-15 в Анжеро-Суд-
женске. 
За досрочное выполнение плана угледо-
бычи 1940 г. Народный комиссар уголь-
ной промышленности тов. Вахрушев на-
градил 296 работников Кузбасса значком 
«Отличник социалистического соревнования 
Наркомугля». В числе награжденных — 
стахановцы и работники шахт, трестов и 
комбината. Кроме того, с разрешения 
председателя Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР тов. Молотова" Народный 
комиссар угольной промышленности СССР 




СТАЛИНСК. 14 февраля. (Наш корр.). 
Славными стахановскими делами отмеча-
ют открытие XVIII Всесоюзной партийной 
конференции металлурги Кузнецкого за-
вода. Многие коллективы цехов и агрега-
тов завода выдают тысячи тонн стали и 
товарного проката сверх плана. 
Особенно слаженно и дружно в эти дни 
работают сталевары мартеновского цеха 
Л1: 1. Мартеновцы этого цеха с честыо 
выполнили обязательства, взятые в со-
циалистическом соревновании. 13 февра-
ля на всох мартеновских печах задание 
по выплавке стали перевыполнено. Стале-
вары печи Xs 2 тг. Бойко. Тимохип и 
Ломицкий в эти сутки выполнили норму 
на 130,2 проц. 
Высоких показателей добились и ста-
левары третьей и четвертой печей. 
Энергично работают прокатчики. Кол-
лектив блюминга вчера выполнил задание 
по обжиму слитков на 105 проц. Здесь 
держат первенство и ведут за собой весь 
коллектив цеха бригады инженеров 
тт. Опарина и Сороко. 
Больших производственных успехов в 
социалистическом соревнованпп имени 
XVIII партийной конференции достигли 
прокатчики средпесортного цеха. С начала 
февраля они выдали тысячи тонн то-
варного проката сверх плана. Обязатель-
ство по реализации заказов намного пере-
выполнено. 
ДИРЕКТОРУ ЬЕЛОВО-СШИРОКОГО ЦИНКОВОГО КОМБИНАТА 
тов. ИВАНОВУ, 
ЗАМ. СЕКРЕТАРЯ ПАРТБЮРО тов. ГРУЗИЛЕНКО. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВКОМА тов. ШАБУ НИНУ. 
Новосибирский обком ВКЩб) шлет 
большевистский привет коллективу рабо-
чих и инженерно-технических работников 
и горячо поздравляет с завоеванием пер-
вого места в социалистическом соревнова-
нии ципковой промышленности Союза 
ССР и получением переходящего красного 
знамени Наркомцветмета и ЦК профсоюза 
рабочих полиметаллической промышленно-
сти. 
Славными производственными делами 
во второй половине 1940 года партийные 
и непартийные большевики Ведовского 
цинкового завода сделали новый шаг впе-
в деле укрепления индустриальной 
мощи Союза ССР, показали образцы высо-
копроизводительного труда, вызывающие 
законную гордость у трудящихся пашей 
области. 
Обком ВКП(б) призывает коллектив 
цинкового завода не успокаиваться на 
достигнутых успехах, еше выше поднять 
знамя социалистического соревнования, 
обеспечить новый под'ем производительно-
сти труда, повысить технологическую дис-
циплину и культуру производства, внед-
рять передовые достижения техники, в 
1941 году дать стране больше белого ме-
талла высокого качества и закрепить за 
собой первое место в социалистическом 
соревновании заводов цветной металлургии 
Советского Союза. 
Да здравствует коллектив рабочих и 
инженерно-технических работников Ведов-
ского завода! 
Да здравствует партия Ленина — 
Сталина! 





ЛЕНИНСК, 14 февраля. (Наш норр.). 
Досрочно выполнили свое обязательство 
закончить двухмесячный план к днюоткры-
TUFL'XVIII Всесоюзной конференции ВКЩб) 
— участки № 5 шахты имени Кирова 
(начальник тов. Шигаов), № 4 шахты «Жу-
ринка-3» (начальник тов. Абышев) и Ms 1 
шахты «7 ноября» (начальник,тов. Ивлев). 
Ряд участков показывает образцы в рабо-
те. 12 февраля участок N2 14 шахты име-
ни Кирова выполнил дневное задание на 
143 проп., а участок. Ms 16 .— на 168 
проп. 
В феврале так же, как и в январе, в 
тресте Ленинуголь нет ни одной отстающей 
шахты. Шахты «А». «7 ноября» и «Полы-, 
саево» близко к_ окончанию двухмесячного 
плана. Они его выполнят в дни работы 
XVIII партийной конференции. 
8 1 0 КИЛОМЕТРОВ НА Л Ы Ж А Х 
Переход Таштагол—Новосибирск 
Вечером 13 февраля новосЕбирцы тепло 
встретили команду студентов Сибирского 
инженерно-строительного и геодезического 
институтов, совершивших лыжный пере-
ход Таштагол—Новосибирск. Командор пе-
рехода тов. А. Суслов рассказал о нем 
следующее: 
— Наш поход носил военизированный 
характер. В условиях, максимально при-
ближенных к боевой обстановке, лыжни-
ки должны были получить навыки пере-
движения зимой в горной местности. 
В походе участвовало 23 человека. 
Большинство из них — комсомольцы-сту-
денты 3 и 4 курсов, все — физкультур-
ники, сдавшие нормы ГТО I I ступени. 
Одетые в ватные костюмы, лыжники 
шли с полной боевой выкладкой, имея 
учебную винтовку и рюкзак с 7-дневным 
неприкосновенным запасом продуктов. Все 
были обуты в лыжные ботинки, снабже-
ны двумя фланелевыми масками. Они 
уберегли нас от обмораживания. 
На лыжи мы стали 27 января в Таш-
таголе. Отсюда через Чаныш—Чулеш— 
Спасское—Темир-Тау направились к Ста-
лпнеку. По Горной Шорни таким образом 
мы сделали, кольцо в 300 километров с 
лишним. 
Чаще всего нам приходилось продви-
гаться по ОХОТНИЧЬИМ тропам. На путп 
пересекли 7 горных перевалов. Всюду ле-
жал глубокий снег. В Сласске, например, 
школа занесена снегом до второго этажа, 
так что к окнам и дверям пришлось про-
рыть траншеи. 
После Сталинска мы попали в полосу 
морозов п буранов. Около Баритового руд-
ника нас захватила такая пурга, что по-
рой сбивало с ног. К Маслянино подходи-
ли, в 45-градусный мороз. 
На всем пути население проявляло к 
переходу исключительный интерес. На бе-
седы всегда собиралось много народа. В 
некоторых селах, куда мы приходили 
поздно, беседы начинались далеко за пол-
ночь. И все же они были многолюдными. 
По предварительным подсчетам, протя-
жение нашего маршрута составляло 730 
километров, фактически он оказался длин-
нее — за 16 ходовых дней мы прошли 
810 километров. Переход закончили все 
участники, кроме двух человек. На мед-
осмотре только у трех лыжников обнару-
жено легкое утомление. Большинство со-
хранило прежний вес. Свой переход мы 
посвятили XVIII Всесоюзной партковферен-
0дноврех§нно с мужской командой на 
площади имени Сталина финишировала 
группа лыжниц Стооительного института 
— гг. Л. Лучкова, Л. Оленпик и А. Гу-
сак. Во главе со студентом тов. Р. Кру-
тер они за J.2 ходовых дней закончили 
переход Сталинсв — Новосибирск. 
Обязательства 
перевыполнены 
К0ЛПАШЕВ. 14 февраля. (По телефону). 
Социалистическое соревнование имени 
XVIII партийной конференции на участках 
Колпашевского леспромхоза в разгаре. Чал-
ковскип. Пиковский и Елтыревскпй лесо-
участки в последнюю декаду намного пере-
выполнили задание. 
Лссовальшикп. работающие по методу 
Гузиенко—Чернова полумесячную норму 
в среднем выполнили на 162 процента. Осо-
бенно выделяется среди них тов. Горшков, 
выработка которого составляет 180 процен-
тов к норме. Бригада таборовшиков тов. 
Бобровского ежедневно дает удвоенную вы-
работку. Хорошо работают возчики собствен-
ного обоза леспромхоза тт. Пурилов. Зареч-
нов, Доронский. 
Колхозники, занятые на лесозаготовках, 
заключили социалистические договоры меж-
ду собой и с кадровыми рабочими и с 
честью выполняют свои обязательства. Так, 
колхозники Тогурского поселкового совета 
из артели имени Сталина (брпгадпрчов. Ива-
нов) обязались вывезти к 15 февраля, 
4 тыс. кбм. леса, а к 14 февраля вывезли 
уже 4.355 кубометров. Колхозники артели 
имени 12 декабря (бригадир тов. Родпкрв) 
обязались к открытию конференции вывез-
ти 705 кубометров, а вывезли уже 1.209 
и т. д. 
Большой под'ем производительности тру-
да.. вызванный социалистическим соревно-
ванием имени XVIII партийной конферен-
ции, даст возможность Колпашевскому лес-, 
промхоау закончить программу первого 
квартала значительно раньше ерока и дать 
стране сверх плана в этом квартале 10 ты-
сяч кубометров доброкачественного леса. 
В. КУЖЕЛЕВ. • 




Наше звено поставило перед собой за-
дачу — добиться в этом году средней 
урожайности зерновых не ниже 150 пу-
дов . с гектара. Взятое обязательство под-
крепляется' конкретными делами. К весен-
нему севу наше звено начало готовиться 
сразу же после уборки. На всем участке 
в ' 140 га проведено снегозадержание. 
Используя почин тлжинекпх колхозни-
ков, мы организованно ведем сейчас сбор 
и вывозку местных удобрений. Заготовле-
но уже 100 центнеров древесной золы, 15 
центнеров птичьего помета. 2,5 тонны 
навозной жижи, вывезено па поля 112 
тонн навоза. Кроме того, звено получит 
около 100 центнеров минеральных удоб-
рений. 
Своевременно подготовили мы и семепа 
для посева. Еще осенью очистили п про-
верили их в контрольно-семенной лабора-
тории. Анализ показал хорошие результа-
ты. Семена хранятся в сухпх. продезин-
фицированных амбарах. Весь сельскохо-
зяйственный инвентарь (плуги, бороны, 
сеялки) отремонтирован полностью. 
Звено наше работает дружно. По вече-
рам регулярно работает агротехнический 
К Р У Ж 0 К - Е. НОВИКОВА. 
Звеньевая колхоза «Новая жизнь». 
Купинского района. 
С О В Е Т С К А Я С И Б П Р Ь 15 Ф Е В Р А Л Я 1941 г . № 38 
СОСТАВ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ ПО В Ы Б О Р А М В СОВЕТ СОЮЗА 
от Новосибирского городского избирательного округа № 183, Ленинск-Кузнецкого избирательного округа 
№ 189, Кемеровского избирательного округа К 190 и Сталинского избирательного округа Н Ш 
Р е ш е н и е № 185 И с п о л н и т е л ь н о г о К о м и т е т а Н о в о с и б и р с к о г о о б л а с т н о г о С о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я о т 13 ф е в р а л я 1941 г о д а 
жрверно-технических работников котель-
по-мостового цеха Кузнецкого металлурги-
ческого завоза имени Сталина. 
На основании ст. ст. 41, 42 и 43 «По-
ложения о выборах в Верховный Совет 
СССР» и Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 января 1941 года, 
исполнительный комитет решил: 
Утвердить окружные по выборам в Со-
вет Союза избирательные комиссии в со-
ставе следующих представителей обществен-
ных организаций и обществ трудящихся: 
ПО НОВОСИБИРСНОМУ-ГОРОДСНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 183. 
Председатель — Казак Александр Геор-
гиевич — от новосибирской городской ор-
ганизации Всесоюзной коммунистической 
партип (большевиков). 
Заместитель председателя — Браславец 
Иван Исаакович — от первичной органи-
зации Всесоюзной коммунистической пар-
тии (большевиков) обкома ВКП(б). 
Секретарь — Намекская Таисия Ефи-
мовна — от профсоюзной организации 
техникума! связи. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
ШНЕЙДЕР Симон Леонтьевич — от 
профессорско-преподавательского состава 
Института усовершенствования врачей. 
ОРЛОВ Иван Дмитриевич — от рабо-
чих, инженерно-технических работников н 
служащих депо ст. Новосибирск-1. 
ДЕМКОВ Денис Григорьевич — от пер-
вичной организации Всесоюзного ленинско-
го коммунистического союза молодежи за-
вода им. Чкалова. 
ФЕДОРОВА Татьяна Дмитриевна — от 
первичной организации Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков) фабри-
ки им. ЦК швейников. 
СОРОКИН Владимир Григорьевич — от 
военнослужащих. 
НАЗАРОВА Анна Григорьевна — от 
профсоюзной организации завода «Труд». 
МОИСЕЕННО Николай Акимович — от 
учащихся Новосибирского мединститута. 
КОЗЛОВ Анатолий Васильевич — от 
военнослужащих. 
ПО ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 189. 
Председатель — Попов Луна Прохоро-
вич — ог ленцнек-кузнецкой городской 
организации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). 
Заместитель председателя — Кулагин 
Сергей Иванович — от ленинск-кузнецкой 
районной организации Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков). 
Секретарь — Кондратьева Нина Ефи-
мовна — от Лсиинск-Кузнсцкого городского 
комитета профессионального союза медиков. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
КРИВОВ Степан Павлович — ОТ про-
фессионального союза угольщиков г. Лс-
нинска-Кузнецкого. 
ХАЛЯВИН Сергей Архипович — от 
коллектива рабочих и служащих шахты 
им. С. М. Кирова г. Лепинска-Кузнецкого. 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Екатерина Афанасьев-
на — от ленинск-кузнецкой городской ор-
ганизации Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи. 
ЖУРАНОВСНИЙ Иннокентий Григорье-
ч—от первичной организации Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) 
4-го отделения Томской ж. д., ст. Топки 
НЕХОРОШКОВ Константин Николаевич j 
— от гурьевской районной организации 
Всесоюзной коммунистической' партии 
(большевиков). 
ДОЛЬСКИЙ Петр Григо; ьевич — от 
крестьян колхоза им. Ворошилова, Пьянов-
свого сельсовета, Титовского района. 
МЯСНИКОВ Александр Григорьевич — 
от коллектива рабочих и служащих Ле-
нинского пункта Заготзерно. 
ПИСАРЕВ Василий Антонович — от 
ленинск-кузнецкой районной организации 
Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи. 
ПО КЕМЕРОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 190. 
Председатель — Петляковсний Влади-
мир Гаврилович — от кемеровской город-
ской организации Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков). 
Заместитель председателя — Филиппов 
Борис Сергеевич — от рабочих, служащих 
и ИТР Кемеровского коксохнмзапода. 
Секретарь — Миронова Зоя Ивановна— 
от Кемеровского профессионального союза 
работников начальных и средних школ. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
ЗАТОНОВОЙ Анатолий Львович — от 
коллектива рабочих и служащих треста 
№ 30 гор. Кемерова. 
ХРЯПОВА Евдокия Алексеевна — от 
профсоюза работников начальных и сред-
них школ г. Кемерова. 
СЕВРЮНОВ Николай Васильевич — от 
кемеровской городской организации Все-
союзного ленинского коммунистического 
впнекой районной организации Всесоюз-
ной коммунистической партии (большеви-
ков). 
ВОРОБЬЕВА Мария Дмитриевна — от 
тисульской районной организации Все-
союзной коммунистической партии (боль-
шевиков). 
ШПАНОВ Андрей Александрович — от 
крестьян колхозов «Искра» и «Вперед», 
Верх-Томского сельсовета. Кемеровского 
района. 
СЕРМЯГИН Антон Захарович _— от 
рабочих и служащих Кемеровской МТС, 
Кемеровского района. 
БОГОМОЛОВ Федор Борисович — от 
коллектива работников Кемеровского рай-
исполкома. 
ПО СТАЛИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ Кг 192. 
Председатель — Соколов Владимир Афа-
насьевич — от рабочих, служащих и ин-
Заместитель председателя — Емлин 
Григорий Иванович — от постройкома 
профессионального союза строителей гор. 
Секретарь — Бурмакина Ксения Андро-
никовна — от коллектива работников 
исполнительного комитета Сталинского го-
родского совета. 
ЧЛЕНЫ НОМИССИИ: 
БАДУЛИНА Галина Андриановна — от 
коллектива работников Госбанка. 
КОЖЕУРОВ Владимир Александрович — 
от коллектива преподавателей и учащихся 
Сибирского металлургического института 
г. Сталинска. 
РЫБАЛКО Николай Александрович — 
от рабочих, ипженерно-технических работ-
ников и служащих стапции Новокузнецк-
Пассажирская. 
РЯБОВ Иван Васильевич — от первич-
ной организации Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков) шахты «Ка-
питальная». г. Осинники. 
НРЮК Николай Лаврентьевич — от 
городской организации Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза молодежи 
г. Осинники. 
ЖУКОВ Николай Иванович — от ку-
эедеевекпй районной организации Всесо-
юзной коммунистической партип (больше-
виков). 
ГУРОВ Яков Васильевич — от мысков -
ской районной организации Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков). 
ЛОЗОВСКИЙ Владимир Иванович — от 
первичной организации Всесоюзной ком-
мунистической партии (большевиков) Ал-
тайского приискового управления Тагата-
гольского района. 
Зам. председателя облисполкома П. АМОСОВ. 
Секретарь облисполкома А. ЗЕЛЕНСКИЙ. 
СОСТАВ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ I 
" ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ОКРУГАМ ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ 
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На основании ст. ст. 31 и 32 «Поло-
жения о выборах в краевые, областные, 
районные, городские, сельские и поселко-
вые советы депутатов трудящихся РСФСР» 
п Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 27 января 1941 года, исполни-
тельный комитет решил: __ 
Утвердить окружные по выборам в Но-
восибирский областной Совет депутатов 
трудящихся избирательные комиссии в со-
ставе следующих представителей общест-
венных организаций и обществ трудя-
щихся: 
ПО ИЖМОРСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 19. 
Председатель — Доровских Яков Илла-
рионозич — от ижморской районной ор-
ганизации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). 
Заместитель председателя — Нициев-
ская Мария Адамовна — от профсоюза 
неполных средних п средних школ Пж-
морского района. 
Секретарь — Степачева Фаина Иванов-
на — от работников редакции и типогра-
фии ижморской районной газеты. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
ГАПОНОВА Мария Антоновна — от иж-
морской районной организации Всесоюзно-
го ленинского коммунистического союза 
молодежи. 
ЧЕРНОВА Лукерия Федоровна — от ра-
бочих и служащих Азановского леспромхоза. 
МАНГАЗЕЕВ Николай Степанович — 
от крестьян колхоза «Красный путило-
вец», Постникорского сельсовета, Ижмор-
чих и служащих пункта Затотзерно. 
САНЬКОВ Прокопий Максимович — от 
рабочих и служащих Троицкой МТС, Иж-
морского района. 
ПОТАПЕНКО Ефросиния Петровна — 
от крестьян колхоза «Труженик», Ижмор-
ского района. 
ПО ТОМСКОМУ-ВОКЗАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 27. 
Председатель — Патрушев Илья Алек-
сандрович —• от вокзальной районной ор-
ганизации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков), г. Томск. 
Заместитель председателя — Нурнатов 
Алексей Александрович — от рабочих 
служащих Мясокомбината. 
Секретарь — Грехнева Евгения Алек-
сандровна — от профсоюзной организации 
работников начальных и средних школ 
Вокзального района, г. Томск. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
САННИКОВА Зоя Ивановна — от вра-
чей, рабочих и служащих Института фи-
зических методов лечения. 
КАШИРО Александр Захарович — от 
профсоюзной организации ж. д. Востока к 
Дальнего Востока, ст. Томск-Н. 
ДОРОЩЕНКО Михаил Сергеевич — от 
профсоюзной организации ж. д. Востока и 
Дальнего Востока, ст. Томск-Н. 
СЫЧЕВА Раиса Григорьевна — от 
профсоюзной организации работников до-
школьных . учреждений Куйбышевского 
района. 
ДУБОВА Александра Васильевна — от 
вокзальной районной организации Всесо-
юзного ленинского коммунистического сою-
за молодежи, г. Томск. 
КОЗЛОВСКИЙ Иван Николаевич — от 
томской городской организации Всесоюзной 
коммунистической партия большевиков. 
ПО ПРОКОПЬЕВСКОМУ-ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N° 52. 
Председатель — Гусев Михаил Ильич— 
от прокопьевской городской организации 
Всесоюзной коммунистической партип 
(большевиков). 
Заместитель председателя — Дудин 
Андрей Григорьевич — от первичпой ор-
ганизации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) Госбанка. 
Секретарь - Ефимова Зоя Ефремовна— 
от прокопьевской городской организации 
Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
БЛАНКОВА Екатерина Яковлевна — от 
рабочих, служащих п инженерно-техниче-
ских работников треста Прокопьсвскуголь. 
КОТОВ Алексей Платонович — от ра-
бочих и служащих шахты имени 
Кагановича. 
ФОКИНА Лидия Алеисеевна — от про-
фессиональной организации союза меди-
цинских работников. 
ЛЕБЕДЕВА Евдокия Михайловна — ог 
профессиональной организации союза ра-
ботников начальных и средних школ. 
СЕМЕНОВ Парфен Семенович — от ра-
бочих и служащих ст. Усяты. 
ГРИНЦОВ Федор Семенович — от про-
фессиональной организации работников 
союза промышленного строительства. 
ПО КЕМЕРОВСКОМУ-КИРОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 59. 
Председатель — Макаров Александр Фе-
дорович — от первичной организации 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) правобережного комбината. 
Заместитель председателя — Деревягин 
Анатолий Иванович — от рабочих и слу-
жащих монтажной конторы. 
Секретарь — Чернышева Мария Гри-
горьевна — от рабочих и служащих энер-
гохозяйства правобережного комбината. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
АРТАМОНОВА Мария Никитична — от 
работников здравоохранения Кировского 
района. 
ГОРЯЕВ Георгий Ильич — от первич-
ной организации Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков) промконторы. 
КОВРИГИН Аркадий Кондратьевич — 
от профсоюзной организации азотно-туко-
вого завода. 
ОРЖЕШКО Маргарита Доминиковна — 
от коллектива учителей Кировского рай-
она. 
БОБКОВ Афанасий Аникиевич — от 
коллектива рабочих строителей. 
ВОТЯКОВ Сергей Федорович — от пер-
вичной организации Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза молодежи 
ремонтпо-механического завода, г. Кеме-
рово. 
ПО НОВОСИБИРСКОМУ-ОБСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 73. 
Председатель — Чередниченко Гавриил 
Миронович —• от заельцовской районной 
организации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков), г. Новосибирск. 
Заместитель председателя — Якимов 
Аленсандр Кириллович — от рабочих, 
инженерно-технических работников и слу-
жащих Мясокомбината. 
Секретарь — Толмачева Мария Ефи-
мовна — от профсоюзной организации 
школы 55. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
ВАЛЕНКОВА Софья Андреевна — от 
профсоюзной организации обувной фабри-
ки имени Кирова. 
ДУШАНБАЕВ Салих Абхаликович — от 
военнослужащих. 
КИСЕЛЕВ Василий Филиппович — от 
первичной организации Всесоюзной ком-
мунистической партия (большевиков) 
НИВИТа, г. Новосибирск. 
ШТЫРЛЯЕВА Александра Гордеевна — 
от коллектива работников Заельцовского 
райисполкома. 
ОЛЕНЕЦ Антонина Ивановна — от за» 
ельцовской районной организации Всесо-
юзного ленинского коммунистического 
союза молодежи, г. Новосибирск. 
МАКСИМАНКО Григорий Павлович — 
от профсоюзной организации маслозавода. 
ПО НОВОСИБИРСКОМУ-ОКТЯБРЬСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 74. 
Председатель — Бабкина Эмилия Геор-
гиевна — от октябрьской районной орга-
низации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков), г. Новосибирск. 
Заместитель председателя — Демидов 
Леонид Федорови- — от первичной орга-
низации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) депо станции Пово-
сибирск-П. 
Секретарь — Плоцкая Лидия Павловна 
• от профсоюзной организации киносту-
ЛИИ ' ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
БЕНИХ Татьяна Александровна — от 
первичной организации Всесоюзной ком-
мунистической партии (большевиков) Но-
восибирского элеватора. 
ГРИШИН Григорий Дмитриевич — от 
рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих завода «Труд». 
ПАЙВИН Михаил Григорьевич — от 
первичной организации Всесоюзного ле-
нинского коммунистического союза моло-
дежи станкостроительного завода. 
САМРИНА Вера Константиновна — от 
коллектива преподавателей, студентов, ра-
бочих и служащих Сибстрина. 
ШКУРИН Иван Иванович — от пер-
вичной организации Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков) завода 
буровой техники, г. Новосибирск. 
МАЛЫШЕВ Анатолий Павлович 
рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих завода «Труд». 
ПО НОВОСИБИРСКОМУ-ЧКАЛОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 1 . 
Председатель — Волков Аленсей Ва 
сильевич — от дзержинской районной 
организации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков), г. Новосибирск, 
Заместитель председателя — Аксенов 
Петр Фролович — от первичной организа-
ции Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) завода им. В. П. Чк 
Секретарь — Тропынина Александра 
Алексеевна — от первичной организации 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) завода им. В. П. Чкалова. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
УШАКОВА Зоя Кузьминична — от 
профсоюзной организации завода им. В. П. 
Чкалова. 
КОВКОВ Георгий Георгиевич — от дзер-
жинской районной организации Всесоюз-
ного ленинского коммунистического союза 
молодежи, г. Новосибирск. 
ГЕНЕРАЛОВ Алексей Петрович — от 
коллектива рабочих, служащих и ИТР 
цеха завода им. В. П. Чкалова. 
ЖДАНОВ Николай Федорович — от 
коллектива рабочих, служащих и ИТР тре-
1 № 7. 
УСОВ Дмитрий Иванович —1 от коллек-
тива рабочих и служащих строительства. 
ГОЛОВАЧЕВА Александра Петровна — 
от профсоюзной организации школы 
№ 53. 
ПО ДОВОЛЕНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 101. 
Председатель — Воронов Иван Ере-
меевич — от доволенской районной орга-
низации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). 
Заместитель председателя — Дудкин 
Георгий Федорович — от доволенской рай-
онной организации Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков). 
Секретарь — Коршунов Анатолий Яков-
левич — от профессиональной организа-
ции работпиков союза госучреждений. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
КЛИМЕНКО Александр Федорович — от 
коллектива рабочих и служащих Индер-
ской МТС, Доволенского района. 
Зам. председателя облисполкома П. АМОСОВ. 
Секретарь облисполкома А. ЗЕЛЕНСКИЙ. 
ВЛАСЕНКО Мария Андреевна — от 
крестьян колхоза ^Красный фронтовик», 
Доволенского района. 
ЛОБОВА Василиса Фроловна — от кол-
лектива рабочих и служащих совхоза 
Кг 166. 
СТЕПАНОВ Павел Георгиевич — от 
профсоюзной организации работников на-
чальных и средних школ. 
СТАРЫГИНА Анна Григорьевна — от 
доволенской районной организации Всесо-
юзного ленинского коммунистического сою-
за молодежи. 
ДЕМИДЕНКО Мария Павловна — от 
крестьян колхоза «Путь Ленина», Дово-
ленского района. 
ПО ТАТАРСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
' ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Кг 106. 
Председатель — Безручко Иван Яков-
левич — от профессионального союза фи-
нансово-банковских работников Татарского 
района. 
Заместитель председателя — Банников 
Иван Яковлевич — от татарской районной 
организации Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). 
Секретарь — Дворядкин Аленсей Дани-
лович — от профессионального союза ра-
ботников политпросветучрежденпй. 
ЧЛЕНЫ НОМИССИИ: 
АНОХИН Степан Афанасьевич — от 
крестьян колхоза «1-е мая», Лопатинского 
сельсовета. Татарского района, 
КАДЫШЕВА Александра Ивановна — 
от татарской районной организации Все-
союзного ленинского коммунистического 
союза молодежи. 
ЛАТЫШЕВ Алексей Иванович —• от 
рабочих, служащих и ипженерно-техниче-
ских работников Татарской МТС. 
ПОТЕМНИНА Ольга Крониловна — от 
коллектива учителей 4-й городской сред-
ней школы. 
ЧЕПИЖАК Гавриил Федорович — от 
Татарского .районного совета общества со-
действия обороне. 
ШЛОМОВА Валентина Яковлевна — от 
профессионального союза работников на-
чальных и средних школ Татарского ра" 
она. 
ПО УСТЬ-ТАРКСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 110. 
Председатель — Багачев Иван Лав-
рентьевич — от усть-таркской районной 
организации Всесоюзной коммунистической 
партип (большевиков). 
Заместитель председателя — Волкова 
Елизавета Никифоровна — от профессио-
нальной организации работников 
политпросветучрежденпй Усть-Таркского 
района. 
Секретарь — Карев Михаил Степано-
вич — от профессиональной организации 
земельных работников. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
ТАТАРЧУК Григорий Митрофанович — 
от крестьян колхоза «Сила Сталина:» 
Усть-Таркского района. 
МАГАРИНА Нсения Евсеевна — от кре-
стьян колхоза им. Куйбышева, Новонико-
лаевского сельсовета, Усть-Таркского рай-
она. 
СОТНИКОВ Павел Григорьевич — от 
коллектива рабочих и служащих Камы-
шевской МТС, Усть-Таркского района. 
БОГДАНОВА Анисья Васильевна — от 
коллектива рабочих и служащих совхоза 
160. 
ПУЧКОВА Надежда Захаровна 
профсоюзной организации начальных и 
средпих школ Усть-Таркского района. 
ХЛУДНЕВ Лаврентий Васильевич — от 
крестьян колхоза «Путь Ленина». Щерба-
ковского сельсовета. Усть-Таркского рай-
• I 
, Конный наряд пограничников (средне-азпатсквя границ» СССР). 
20 ЛЕТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 
НКВД СССР 
Сегодня — двадцатплетпе пограничных 
войск ВЧК—ОГПУ—ПКВД. 
Сформированные по окончании граж-
данской войны из частей Красиой Армии, 
пограничные войска на протяжении двух 
десятилетий верными, зоркими часовыми 
стоят на страже рубежей страны Советов. 
Славный героический путь прошли по-
граничные войска к своему двадцатилет-
нему юбилею. Они доблестно оберегают от 
врагов свяшенные границы нашей роди-
ны, защищая мирный труд и великие за-
воевания советского народа. За 20 лет 
пограничники вписали много славных вол-
нующих страниц ,в книгу борьбы и побед 
трудящихся СССР. Хасанские сопки, бе-
рега Халхин-Гола, снежные леса Финлян-
дии, знойные пески Средней Азии, леса и 
болота Украины и Белоруссии — свиде-
тели их героических подвигов. 
Партия и правительство высоко пенят 
храбрость и мужество пограничников. Пять 
орденов Ленина, восемнадцать орденов 
«Красного знамени», четыре ордепа «Тру-
дового Красного знамени» украшают бое-
вые зпамена частей. Свыше четырех ты-
сяч бойцов, командиров и цолитработпиков 
награждены орденами и медалями за бое-
вые заслуги. 
Лучшие сыны народа — 18 погранич-
ников удостоены высшей награды — зва-
ния Героя Советского Союза. 
Закаляясь в непрекращающейся борь-
бе с агентурой капиталистического окру-
жения, пограничники мужественно и уме-
ло несут свою повседневную суровую и 
напряженную службу. На 62 тысячи кило-
метров протянулись границы нашей вели-
кой родины. В лесах и болотах, на ревах 
и морях, на горных вершинах и перева-
лах, в тундре и песка? берегут патриоты-
пограничники каждую пядь советской зем-
л и Дпем и ночью,- в любую погоду выхо-
дят пограничные йаряды на заставы. 
Беззаветная преданность своему народу, 
верность делу партии Ленина—Сталина, 
повседневное внимание и заботы партии, 
правительства, лично товарища Сталина и 
любовь советского народа — вот в чем 
сила и непобедимость пограничных войск. 
Пограничники помнят, что враг, пока он 
существует, не прекратит своей подрывной 
работы против СССР. На героических тра-
дициях ВЧК под руководством ближайших 
соратников товарища Сталина — Феликса 
Дзержинского и своего наркома товарища 
Берия советские пограничники учились и 
учатся тому, как надо беспощадно разить 
всех врагов социалистической революции. 
Вместе со всей Красной Армией и со* 
детским народом, идя павстрсчу XVIII Все-
союзной партийной конференции, погра-
ничники сосредоточили все свои силы и 
бдительность па охране границ своего 
социалистического отечества. Все помыслы 
и действия пограничников устремлепы на 
то, чтобы оправдать высокое доверие, ко-
торое оказывают им партия, народ и то-
варищ Сталин. Советские пограничники ив 
допустят безнаказанно ни одного наруше-
ния наших границ. 
Под испытанными боевыми знаменами 
большевистской партии, сплоченные во-
круг великого вождя трудящихся товари-
ща Сталина, пограничники повышают 
свою боевую выучку, всегда готовые к лю-
бым сражениям с врагами родины. Опи и 




7. Случай на границе 
Из истории N - с к о г о отряда пограничных войск Н К В Д 
Западно-Сибирского окру га 
тов. Набрюшкина. Они разыскали и унич-
тожили убийцу-бандита. 
Опуская тело погибшего в братскую 
могилу на площади пограничного села,-
пограничники поклялись стойко охранять 
советские границы и с честью выполняют 
эту клятву. 
О павшем в бою товарище Набрюшкинв 
молодой поэт — заместитель политрука 
тов. Еремеев сложил стихотворение. Его 
часто можно услышать с пограничной 
красноармейской сцены. 
Несколько лет тому назад, скрывавшийся 
_ Саянах бандит Ш. уже не раз неле-
гально переходил советскую границу. Од-
нажды пограничный наряд напал на его 
след. Вскоре бойцы уловили сквозь шум 
горной реки человеческий говор. Это «Сань-
ка» (так звали бандита Ш.), мирно рас-
положившись в тени деревьев, вен разговор 
со своим другом и сообщником. На гром-
кий повелительный оклик «Стой!» бандиты 
ответили выстрелами и скрылись в густой 
тайге. 
Полгода о «Саньке» не было слышно. 
Одни думали, что он убит, другие — что 
его растерзали таежные звери. Но однаж-
ды в кабинете начальника заставы зазве-
нел телефон. 
— Начальник заставы слушает. 
— С вами говорит начальник погра-
пичного отряда. Приказываю немедленно 
выехать в деревню N для поимки банди-
та Ш. 
Сборы были короткие. Крепкие кони 
проворной рысью понеслись по зеркаль-
ному льду пограничной реки. 
Ночь. В деревне тишина. Только вдали, 
па окраине тускло мерцает огонек. Пе-
реулок, дом с палисадником. 
— Наверное, здесь. Бессонову и Бо-
чанину наблюдать за окнами, — негром-
ко, но четко подал команду начальник за-
ставы тов. Пятковский. 
Бандит Ш.. ничего не подозревая, сидел за 
столом. Он выдал себя за заблудившегося 
охотника и рассказывал хозяину дома 
эпизоды из охотничьей жизни. Бандит не 
успел и опомниться, как помощник началь-
ника заставы тов. Попов уже вынимал у 
него из кармана нагая. 
Видя, что его похождениям настал ко-
нец. Ш. громко сказал, сопровождая слова 
грубой бранью: 
— Пропал «Санька»! 
Командование округа наградило началь-
ника заставы тов. Пятковского и его по-
мощника тов. Попова ценными подарками. 
2. Память о бойце 
—• Товарищи! Нужно доставить срочный 
пакет в город N, — обратился командир 
к группе красноармейцев, предназначен-
ных к демобилизации. 
— Разрешите мне. товарищ командир, 
прежде чем уехать домой, в последний раз 
выполнить поручение, — отозвался погра-
ничник Набрюшкин. 
Пакет получен, и пыль закрыла уда-
ляющегося всадника. 
Бодро .бежит конь, отфыркиваясь и по-
махивая головой. Зорко смотрит боец впе-
ред. Но враг не спит: выстрел из кустов, 
и тело бойца рухнуло на землю. 
Печальную весть о гибели погранични-
ка принес его боевой товарищ—конь. Пар-
тизаны соседнего села отомстили за смерть 
Уплыли вдаль прозрачные туманы, 
В горах Саянских начинался день; 
Пришли к бойцам на помощь партизаны 
Из ближних сел и тихпх деревень. 
Они нашли бандита и убили. 
Чтоб не росли в Саянах сорняки, 
Они чекистам зорким говорили: 
«Зз вами в бой готовы бедняки», 
II не одна горячая слезинка 
Упала вниз с печального липа. 
Когда народ на площади Успнск* 
Спускал в могилу верного бойца. 
•С сердечной речью люди выступали 
Кляли бандитов, бешеных убийц 
И клятву вечной верности давали 
Родным сынам — защитникам границ* 
В воспоминаньях ясных, незабвенных 
Набрюшкин храбрым воином встает, 
И новый воин тоже непременно 
Пример с бойца погибшего берет. 
И день и ночь от злого урагана 
О прошлом ветры буйные шумят, 
И день и ночь у горного Саяна 
Бойцы на страже Родины стоят. 
3. В бурю 
Стоял туман. Мороз все крепчал, и 
вечеру поднялась буря. Помощник начать 
ника заставы тов. Колтунов усилил охра 
ну границ. В наряд послал лучших по 
граничников-комсомольцев, бывших дон-
басских шахтеров, знающих границу, как 
свою родную шахту. 
Пограничник Барановский, получив зал 
дачу, продумал ее и ответил: 
— Есть, задачу выполним! 
Он уже не раз в такую погоду задер-
живал нарушителей. Как старший погра-
ничного наряда, он рассказал задачу под-
чиненному тов. Ворожко. П оба выехали 
на участок. 
При спуске в лощину зоркие глаза 
пограничников заметили запорошенный 
след. Тщательно осмотрели его и устанот 
вили, что это след человека, недавно пе-
решедшего границу. 
Бойцы не ошиблись. Через несколько 
минут они увидели в густом кедраче воо-
руженных людей, двигавшихся по направ-
лению к ним. Подпустив неизвестных, 
пограничники без единого выстрела задер-
жали нарушителей. Боевая задача была 
выполнена. 
J f t 3 S I S Ф Е В Р А Л Я 1 9 4 1 r . С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Руководить промышленностью и транспортом повседневно и по существу 
Коммунисты 
> борьбы 
К и н у в ш и й 1 9 4 0 год был переломным 
А \ для угольной промышленности Прокопь-
| евска. Рудник после-длительного отегава-
' н и я стал заметно улучшать свою работу. 
Самые крупные ш а х т ы Кузбасса — име-
ни Сталина, имени Ворошилова и 3 - 3 бис 
вышли из глубокого прорыва. Трест Ста-
линуголь впервые перевыполнил годовой 
государственный план угледобычи. Хуже, 
правда, работал другой трест — Про-
копьевскуголь. Он не выполнил годового 
плапа. Лишь в конце года трест пошел на 
под'ем и, справившись с заданием чет-
вертого квартала, создал условия для рав-
номерной работы в будущем. 
Конец прошедшего и начало 1 9 4 1 года 
совпали с важнейшим событием в жизни 
нашей страны — подготовкой к X V I I I 
Всесоюзной конференции ВКП(б) . Больше-
в и к и Прокопьевска поставили перед со-
бой задачу — на основе социалистиче-
ского соревнования имени X V I I I парткон-
ференции заложить прочную основу для 
успешной стахановской работы рудника 
на весь 1 9 4 1 год. Этой ответственной це-
л и подчинена вся деятельность парторга-
низаций города, угольных трестов в 
первую очередь, 
•v Горком ВКП(б ) сосредоточил основное, 
внимание на партийных группах . Па руд-
н и к е — 1 1 6 партийных групп . Они созда-
н ы на каждом эксплоатацйоином участке, 
почти в каждом цехе и об'сдиняют 8 9 0 
г членов и кандидатов партии. Большинство 
из пих — 5 6 5 коммунистов — работает 
под землей. 
Партийные группы, число которых за. 
год больше чем удвоилось, стали глав-
ным, решающим звеном партийной 
работы. С помощью и х пам удается 
наиболее полно охватить партийным 
влиянием многотысячный коллектив шах-
теров. 
Первичные партийные организации 
ш а х т и партийные г р у п п ы участков ста-
л и вожаками социалистического соревнова-
ния шахтеров, особенно в период подго-
товки к X V I I I партийной конференции. 
Опираясь на пих , горком ВКП(б ) добился 
значительного роста производительности 
труда. Решающая роль принадлежит пар-
т и й н ы м группам в реализации Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 2 6 
и ю н я 1 9 4 0 г . , в укреплении трудовой 
дисциплины. 
Партийная группа 10 участка ш а х т ы 
имени Сталина, которой руководит тов. 
Носков, сумела охватить индивидуальным 
соревнованием каждого рабочего. Особеп-
но высоких показателей здесь достигла 
комплексная бригада тов. Радайкина: в 
январе она дала наивысшую добычу па 
руднике — 1 . 0 9 5 тонн у г л я в месяц па 
каждого забойщика. 
Укрепление партийных г р у п п п рост 
их влияния на производстве сказались на 
повышении производительности труда ве-
дущей фигуры на шахте — забойщика. 
На первом участке ш а х т ы имени 
Сталина в щитовых забоях работает 
бригада тов. Ф. Бурова. В соревновании 
имени X V I I I партийной конференции 
бригада взяла обязательство—добиться ме-
сячной производительности па каждого за-
бойщика 1 . 3 0 0 тонн. Обязательство зна-
чительно перевыполнено. К а ж д ы й забой-
щ и к в япваре выдал по 1 .590 тонн угля . 
Такой производительности еще не знал 
К у з н е ц к и й бассейн. 
Рекорды бригады тов. Бурова — не ис-
ключение в Прокопьевске. На шахте 
3 - 3 бис бригада, работающая под щитом 
Чииакала (бригадир—коммунист тов. К у з -
нецов). та кже добилась большого успеха. 
Месячная добыча н а каждого забойщика, в 
этой бригаде за январь составила 1 . 2 5 6 
тонн. По-стахановски работает бригада 
коммуниста тов. Романовского, где к а ж -
дый забойщик в январе дал по 1 . 2 0 5 
тонн. 
Мы добились того, что партпйпые груп-
п ы стали глубже и всесторонне вникать 
в производственную деятельность своих 
участков. Вопросами угледобычи г р у п п ы 
занимались и раньше. Но коммунисты ин-
тересовались лишь выполнением техни-
в авангарде 
за уголь 
ческих норм рабочими, а что решает вы-
полнение плана — отбойка или подсоб-
ные работы — это ускользало от их вни-
мания. 
Иное дело сейчас. Партийные группы 
.строго следят за тем, чтобы забойщик как 
можно больше давал угля , пе отвлекался 
на посторонние работы. Поняв, что план 
добычи решает забойщик, парторганиза-
ции ш а х т и участков теперь стремятся 
всемерно обеспечить - ему фронт работы. За-
бойщик стал в центре внимания, и его 
оказало решающее влияние на добычу. 
Партийные г р у п п ы внимательно следят 
за выполнением графика цикличности, за 
тем, чтобы в забое не нарушался техно-
логический процесс. Благодаря этому ста-
ли возможными такие высокие показате-
ли в работе угольных бригад, какие мы 
имеем сейчас на руднике. 
Повышение авапгардной роли коммуни-
стов на производстве и ответственности 
партийных групп за угледобычу не за-
медлили сказаться на работе эксплоатаци-
онных участков и шахт в целом. Год то-
му назад на руднике только 17 участков 
из 78 выполняли и перевыполняли госу-
дарственный план. Другое положение те-
перь: в январе перевыполнили программу 
добычи 42 участка. 
Широко развернувшееся социалистиче-
ское соревнование в честь X V I I I партий-
ной конференции в январе* принесло нам 
новые успехи : рудник на два дня раньше 
срока закончил выполнение месячной 
программы; девять шахт перевыполнили 
план. 
Наиболее отстающей на руднике была 
шахта «Маганак». Теперь она значитель-
но повысила добычу. В январе, например, 
эта шахта выполнила план на 9 9 , 1 проц., 
а в первой пятидневке февраля ее кол-
лектив завоевал первенство и получил пе-
реходящее красное знамя горкома партии. 
Мы близки к тому, что все 13 шахт Про-
копьевска будут перевыполнять государ-
ственное задание. 
За последний год на руднике значи-
тельно выросли и окрепли кадры партий-
н ы х и хозяйственных руководителей. 
Преодолевая трудности, они получили 
большую закалку. Борьба государст-
венный план угледобычи для них стала 
большевистской школой. 
Отставание ш а х т продолжалось в тече-
ние ряда лет. Только в 1940 году руд-
н и к пошел на под'ем. Главную роль в 
этом сыграли ш а х т ы имени Сталина, 
3 - 3 бис, им. Ворошилова. У хозяйственного 
руководства на основных шахтах стоят 
тт. Маркслов. Меркулов, Стахеев, Жарков, 
Поморцев, Трегубов. Лучшими партийными 
работниками на шахтах являются парт-
орги ЦК ВКН(б) тт . Шемякин . Александ-
ров, Псупов. Гордин, Калежирин и другие. 
Эти хозяйственные и партийные кадры 
обеспечивают настоящее руководство свои-
ми предприятиями. Они научились орга-
низовывать коммунистов и беспартийных 
шахтеров на борьбу за уголь, за новые 
производственные успехи. 
В настоящее время прокопьевская пар-
тийная организация работает над упоря-
дочением технологического процесса на 
шахтах, над повышением качества у гля и 
снижением его себестоимости. Вместе с этим 
н а руднике идет подготовка к шахтовым п 
городской партийно-технической конфе-
ренциям. которые разработают ряд важ-
нейших мероприятий, обеспечивающих 
дальнейшее улучшение работы рудника. _ 
Одна из главных задач нашей дальнейшей 
работы—освоение проектных мощностей 
шахт . Например, шахта имени Сталина к 
концу 1 9 4 1 года должна удвоить угледо-
бычу по сравнению с тем. что она давала 
в четвертом квартале прошлого года.. 
Есть все основания заявить, что Про-
к о п ь е в с к е большевики успешно спра-
вятся с задачамп. стоящими перед ними, 
и превратят свой рудник в передовой 
у гольный район Кузбасса. 
М. ТВОРОГОВ. 
Секретарь Прокопьевского горкома 
ВКП(б ) , делегат X V I I I Всесоюз-
ной конференции ВКП(б ) . 
ЧУВСТВО нового 
Секретарь партийного бюро паровозпого 
депо ст. Белове Алексей Истории — мо-
лодой партийный руководитель. До этого 
он работал техником депо, был известен, 
кав один из инициативных, дисциплини-
рованных коммунистов. Тов. Истории — 
один из тех. у кого имеется чувство но-
вого. драгоценное качество каждого боль-
шевистского работника. 
Началось лупинское движение. Пар-
тпйпая организация депо провела -серьез-
ные п глубоко продуманные мероприятия 
для внедрения нового метода среди маши-
нистов и работников других профессий. 
Письмо тов. Лунина о своем методе рабо-
т ы и постановление бюро Новосибирского 
обкома ВКП(б) по. этому вопросу были 
обсуждены на собраниях цеховых пар-
т и й н ы х групп, среди машинистов, на се-
минаре агитаторов, чтецов, беседчиков, 
редакторов и членов редколлегий стенга-
зет. Загем были проведены беседы на 
темы: « К а к у ю экономию дает лунипское 
движение предприятию». «Впедрсние ме-
тода тов. Лунина в работе станочников» 
и т . д. В цехах вывесили лозунги, при-
зывающие машинистов и рабочих других 
профессий к работе по-новому. Появились 
витрины с портретами первых лунинцев. 
В депо организована учеба слесарцому 
делу. 
Некоторые работппкп депо были склон-
н ы об'явпть лунинцами чуть ли не всех 
машинистов. Против этого сразу же вы-
ступила партпйпая организация. Партбю-
ро раз'яснило любителям «охвата», что 
надо не вербовать в л у н п и ц ы -всех под-
ряд, а поднимать техническую и полити-
ческую грамотность паровозников — вы-
ращивать лунинцев, популяризировать их 
опыт. Лунинский метод работы — новая, 
высшая форма крпвоносовско-папавнн-
ского движения на транспорте и она не 
терпит кампанейщины. 
В электродепо Белово машинист элек-
тровоза Склифасовский погнался за высо-
кими показателями пробега. В первое вре-
мя он сэкономил н а ремонте 1 . 1 9 0 руб-
лей. Вокруг Склифасовского подняли шум 
и не заметили, что он в погоне за рекор-
дом пробега плохо следил за машиной. 
Однажды машинист-инструктор потребо-
вал от Склифасовского осмотра компрес-
сора. Тот не хотел и слушать. От «знат-
ного» машиниста никто не потребовал 
соблюдения правил эксплоатации машин. 
В результате компрессор был выведен из 
строя. 
Агитаторы использовали этот пример, 
чтобы создать общественное мнение про-
тив бракоделов. Стенгазета депо «Криво-
носовец» (редактор тов. Столберов) вы-
ступила с критикой машиниста тов; Мо-
скалева, который для видимости об'явил 
себя лунинцем, а сам допускал брак в ра-
боте. К р и т и к а подействовала, бригада Мо-
скалева улучшила уход за локомотивом. 
Члены бригады взялись всерьез за техни-
ческую учебу, и теперь бригада по пра-
ву может назвать себя лунинской. 
За высокую культуру 
производства 
Агитаторы, стенгазета широко популя-
ризируют опыт лучших машинистов, ис-
пользуют положительные факты из жиз -
ни депо. 
До работы по-лупински машинист тов. 
Лыков пред'являл при промывке 5 0 — 6 0 
пунктов ремонта. Теперь он пред'являет 
не более 8 пунктов . Машинист-орденоно-
сец тов. Васильев экономит на промывке 
до 1 . 2 0 0 рублей. После промывочного ре-
монта тов. Васильев сделал свыше 103 
тысяч километров пробега при норме 3 5 
тысяч. Машинист, член партии тов. Се-
дельников на последней промывке сэконо-
мил 1 .114 рублен. 
Примеры работы передовых коммунистов 
— конкретный материал в работе агитато-
ров. 
Паровозники соревнуются с электровоз-
нпками. у которых есть чему поучиться. 
В электродепо на 8 электровозах — под-
линно лунинские бригады. Ьслп в ноябре 
они записали на ремонт 164 п у н к т а , то 
декабре бригады этих же электровозов 
пред'явили только 8 0 пунктов , из них 2 7 
отремонтировали своими силами. 
Л у н и н ц ы электродепо экономят тысячи 1 
рублей государственных средств. Лишь в 
декабре электровоз К» 1 9 - 1 2 4 старшего 
машиниста тов. Величко сэкономил 8 5 1 
рубль. В декабре электровозники провели 
152 поезда-тяжеловеса, перевезли сверх 
плана десятки т ы с я ч тонн груза. Опыт пе-
редовых элекгровозников партийная орга-
низация паровозного депо изучает и пере-
носит н а паровозы. 
Наряду с паровозными машинистами на 
доске почета в депо появились слесари и 
токари-лунницы. Например, токари то-в. 
Обручков и комсомолец тов. Корниевский 
сами ремонтируют свои станки и выпол-
няют нормы до 2 4 0 процентов. 
Для лунинцев организованы техниче-
ские лекции и просмотр технических 
фильмов. 
Особенно много помогает под'ему лунин-
ского движения в паровозном депо зам. 
начальника депо, депутат Верховного Со-
вета РСФСР тов. Конорев. Личным приме-
ром агитирует он за отличную работу. В 
конце января в тяаселых зимних услови-
ях на паровозе «ФД» он провел поезд ве-
сом в 4 . 5 8 0 тонн на перегоне Белово — 
Промышленная. Таких составов в зимних 
условиях беловцы еще не водили. 
Чувство нового пронизывает всю рабо-
т у партийной организации паровозного де-
по станции Белово. Коммунисты вникают 
в балапс предприятия, укрепляют техно-
логическую дисциплину. Они — органи-
заторы социалистического соревнования. 
В последнее время пересмотрены договоры 
соревнования, дополнены новыми пункта -
ми. которые отражают борьбу паровозни-
ков за внедрение лунинских методов ра-
боты. 
К . К О Р Ж У К . 
Начальник политотдела Белов£кого 
отделения Томской дороги. 
«Высокая культура производства скла-
дывается из многих элементов — она 
требует неустанной борьбы за техниче-
ский прогресс, за строжайшую трудовую 
и технологическую дисциплину, за бе-
режное использование сырья, материалов, 
электроэнергии, топлива, за равномерный 
ритм в работе, за высокое качество про-
дукции . Обязательным требованием к 
предприятию, которое хочет, чтобы его по 
заслугам считали культурным, являются 
также чистота и порядок на производ-
стве» («Правда»). 
Вопросам к у л ь т у р ы производства пар-
тийная организация Кемеровской ГРЭС 
уделяет первостепенное значение. Усилия 
хозяйственного и технического руководст-
ва. комсомола, профсоюза, агитаторов и 
беседчиков направлены к тому, чтобы до-
биться четкой, ритмичной работы всех 
агрегатов, строжайшего соблюдения тех-
нологической и трудовой дисциплины, об-
разцовой чистоты и порядка. 
Приведем несколько примеров. 
Когда на станции начался капиталь-
н ы й ремонт агрегатов, мы оргаппзовали 
массовый общественный контроль. В 
процессе работ было установлено, что ре-
монт одного из котлов произведен явно 
неудовлетворительно. Комиссия по общест-
венной приемке агрегатов обнаружила 
около 5 0 дефектов, хотя котел ремонтиро-
вался 34 дня вместо 17 по плану. Воп-
рос о качество ремопта поставили на об-
суждение партийного бюро, где наметили 
практические меры к исправлению поло-
жения. Решения бюро былп подкреплены 
приказом директора Энергокомбината. 
Решение партийного бюдр и мероприя-
тия . намеченные дирекциен. обсудили на 
собраниях цеховых партийных групп, за-
тем развернули массовую политическую 
работу. Позднее ход ремонта неоднократно 
обсуждался в партийных группах . В ре-
зультате капитальный ремонт котлов, тур-
бин и вспомогательного оборудования за-
вершен в срок и высококачественно. Все 
отремонтированные агрегаты работали 
бесперебойно, экономично. 
•Немало сделала партийная организа-
ция, чтобы привить рабочим и команди-
рам производства чувство бережливости, 
научить их по-хозяйски относиться к об-
щественному добру. 
Пршплп однажды в партийное бюро 
комсомольцы химической лаборатории i 
заявили: 
— Машинный цех не принимает ника 
к и х мер к снижению кислорода в пита-
тельной воде. Кислород с'едает котлы, .по-
требуется преждевременный ремонт. 
Сообщение комсомольцев обсудили на 
партпйпом собрания, по предложению 
которого пустили не работавший диаэра-
тор, осуществили ряд других мер, и содер-
жание кислорода в воде было снижено до 
стандарта. 
По почину коммунистов улучшена смаз-
к а мельниц второй очереди, обновлена 
изоляция паропровода, воздухоподогрева-
телей и питательной линии. Партийная 
группа машппного цеха (парторг тов. 
Протасов) добилась установки подогрева-
теля Высокого давления. Вода стала по-
ступать в котлы подогретой. Все это дало 
большую экономию топлива, электроэнер-
гии, средств. 
Коллектив ГРЭС добился четкого осу-
ществления экономического режима, вы-
сокопроизводительной. безаварийной рабо-
т ы . Коммунисты показывают в этом при-
мер. Член партии, начальник вахты тов. 
Ш у б е н и н повысил коэфициент полезного 
действия турбин до 3 1 . 4 5 проп. при пла-
не 2 8 , 7 8 . значительно снизил расход 
электроэнергии на собственные нужды, 
умепыппл удельный расход пара. 
Коммунисты—мастер энергетики, стар-
ш и й кочегар тов. Зиновьев, машинист 
турбины тов. Чеботарев, начальник смены 
тов. Желтов, начальник котельного цеха 
тов. Бесхмельнпцын по нескольку меся-
цев и даже лет работают безаварийно. 
Цех тов. Бесхмельницына. держатель пе-
реходящего красного знамени Энергоком-
бината. восемь месяцев работает безава-
рийно. экономит десятки тонн топлива 
ежемесячно. 
Мы не ограничиваемся экономией 
электроэнергии у себя, а ведем эту рабо-
т у и среди потребителей. По предложе-
нию партбюро элег.тропнепекппя через свой 
актив на предприятиях борется с пере-
расходами электроэнергии, за строжайшую 
ее экономию. Упорядочили мы контроль и 
учет энергии. Ряд п т п р п я т и й города да-
ет уже экономию г и д р о э н е р г и и . 
Партийная организация всемерно под-
держала инппиативу комсомольцев комби-
ната. начавших поход за культуру произ-
водства. за чистоту рабочего места, за 
экономию. 
Комсомольцы и несоюзная молодежь 
многое сделали, чтобы очистить цехи от 
грязи и лишнего оборудования. Они соб-
рали сотни килограммов цветного и чер-
ного металла и других материалов, валяв-
шихся ранее под ногами. По их предло-
жению выключены десятки лишних элек-
троламп. поставлена часть моторов и ламп 
меньшей мощности, чем раньше, сэкономле-
но уже сотни тысяч киловаттчасов элек-
троэнергии. 
Но все это лишь начало работы. С 
грязью, бескультурьем, расточительностью 
еще не покончено. Мы добиваемся, чтобы 
борьба за культуру производства проводи-
лась не в порядке походов и рейдов, » 
ежедневно, систематически. Используем 
для этого средства устной и наглядной 
агитации: стенные газеты, доски показа-
телей, специальные «доски чистоты». 
Лишь кончилась смепа. на такой доске 
уже впдпо — сдана вахта в чистом 
илп грязном состоянии. 
Неустанно борются за технический 
прогресс рационализаторы и изобретатели. 
Парторг электроцеха тов. Огурцов разра-
ботал новую, более совершенную схему 
блокировки трапсформаторов, предохра-
няющую от неправильного включения мо-
торов угольных мельниц, аварий транс-
форматоров. Несколько весьма ценных 
предложений внесли коммунисты: орде-
ноносец тов. Алтухов, старший машинист 
тов. Желтов, приборист тов. Богослов-
ский . комсомолец тов. Крупии. беспартий-
н ы й инженер тов. Вдовпн, бригадир тов. 
Барсуков, слесарь тов. Козлов. 
В решении многих вопросов производ-
ства коммунисты проявляют большую 
инициативу и находчивость. 
Строительные работы по одному из 
потлов задерживались пз-за нехватки 
гроздей и арматурного железа. Срывался 
своевременный пуск котла в эксплозта-
ппю. Коммунист-прораб тов. Трошкин и 
начальник строительства тов. Ильинский 
решили организовать «добычу» гвоздей. 
Обшарив все уголки строительства и дво-
ра станции, двое рабочих падергали около 
тонны гвоздей, собрали несколько тонн 
арматурного железа. Это дало возможность 
строительные работы закончить в срок. 
Единство в работе партийного и хо-
зяйственного руководства и настойчивая 
борьба за высокую культуру производства 
обеспечили перевыполнение плана выра-
ботки электроэнергии. В 1940 году ГРЭС 
сэкономила 2 1 , 5 т ы с я ч и тонн топлива, 
более миллиона киловаттчасов электро-
энергии. снизила "себестоимость на 6,5 
проп. против плана. Получено около 4 
миллионов рублей сверхплановой прибы-
ли. За успехи в 1940 году ГРЭС держит 
переходящие красные знамена Наркомата 
электростанций и Кемеровского горкома 
ВКП(б) и горисполкома. 
Достигнутые результаты закреплены я 
в 1941 году. Коллектив ГРЭС выполнил 
свои обязательства в честь X V I I I партий-
ной конференции. За полтора месяца 
сэкономлено более 1 .500 тонн топлива, 
десятки тысяч киловаттчасов электро-
энергии. Станция бесперебойно дает элек-
троэнергию предприятиям Кузбасса. 
Г. К А Р А К И Н . 
Парторг Ц К ВКП(б ) на Кемеров-
ском энергокомбинате. 
Помощь райкома хозяйственным 
и партийным кадрам 
В Кагановичском районе имеются раз-
личные промышленные и транспортные 
^ предприятия, промысловые артели, тре-
сты. управления. 
Опыт показывает, что успешная рабо-
та каждого предприятия во многом зави-
сит от конкретного руководства райкома 
партии. Раньше, прпмерпо, до августа 
1940 года, секретари райкома и заведую-
щие отделами посещали предприятия лишь 
в «аварийных» случаях, когда обнаружи-
валось исключительное невыполнение про-
изводственных заданий. Деятельность от-
стающего предприятия подвергалась зача-
стую всестороннему, по поверхностному 
изучению. На бюро райкома ВКП(б) за-
слушивались доклады директоров и секре-
тарей партбюро, принимались «разверну-
тые» постановления, выполнение которых, 
кстати сказать, м ы почти не контролиро-
вали. 
Правда, райком ВКП(б) проводил до-
вольно часто совещания директоров пред-
приятий и секретарей партбюро по хо-
зяйственным вопросам, но на них стави-
лись общие задачи. Если одпа группа ра-
ботников получала кое-что на этих сове-
' шаниях. то, другая уходила неудовлетво-
ренной. просиживала много времени зря. 
Такое поверхностное руководство не 
обеспечивало, конечно, необходимого влия-
ния на работу промышленности, мало по-
могало первичпыи парторганизациям и 
борьбе за авангардную роль коммунистов 
иа производстве, за повышение производи^ 
тельностн труда и укрепление трудовой 
дисциплины. 
Неоднократные требования ЦК ВКП(б) 
— глубже вникать в экономику и техно-
логию производства, во-время предупреж-
дать возможные провалы в работе пред-
приятий заставили нас пересмотреть стиль 
руководства промышленностью. 
Прежде всего мы отказались от обще-
районных совещаний партийно-хозяйст-
венного актива. Начали глубоко изучать 
работу каждого предприятия в отдельно-
сти. Ответственные работники райкома 
ВКП(б) ежедекадно беседовали с каждым 
директором и секретарем партбюро. Инди-
видуальные беседы дали значительно 
больше пользы, чем районпые совещания. 
Секретари райкома, заведующие отделами, 
работники политотдела Новосибирского от-
деления Томской дороги и парткома узла 
подробно беседовали с каждым членом и 
кандидатом партии, но выполняющим норм 
выработки. Беседы дали очень многое. 
Коммунисты-производственники почувство-
вали. что райком ВКП(б) интересуется их 
работой, беспокоится об их партийной, ра-
бочей чести. Вот, например, тов. Петели-
на, станочнпца лесозавода К : 1 -2 , расска-
зывала нам: 
— Еше недавно меня считали одной из 
лучших стахановок завода. Я выполняла 
норму па 2 0 0 и больше процентов, пе до-
пускала брака. Почему же теперь я не 
выполпяю норм? Мой станок больше сто-
ит, чем работает. Ремонт стапка проводит-
ся паспех и он часто выходит из строя. 
Иногда и станок работает, но мне не по-
дают материала. Рабочее время летит по-
пусту. Нормы не выполняются. Лайте мне 
возможность нормально работать, и я 
вновь буду стахановкой. 
Такие ж е требования пред'явили нам 
тов. Метелин и другие. После обсуждения 
вопроса об авангардной роли коммунистов 
на партийном собрании партбюро и дирек-
ция завода стали лучше обеспечивать ра-
боту станков. Сейчас тов. Петелина рабо-
тает сменпым мастером стандартного це-
ха и неплохо справляется с порученным 
делом. 
Из всех коммунистов района, непосред-
ственно работающих на производстве, 
только 9 человек не выполняют норм вы-
работки. Остальные товарищи, получив 
необходимую помощь от партийных орга-
низаций, заняли на предприятиях подо-
бающее им передовое место. 
Глубокое проникновение в экономику н 
технологию дало нам возможность своевре-
менно помочь отдельным предприятиям в 
преодолении трудностей. Взять хотя бы 4 
строительный участок Сибстройпути. Этот 
участок из года в год срывал выполнение 
производственного плана. Каждый раз 
здесь находили «об'ективные» причины. А 
дело было в том, что на стройках отсут-
ствовал элементарный порядок. Никто как 
следует не заботился о нуждах рабочих, 
не старался макспмальпо загрузить рабо-
чий день. 
Партийно-массовая. работа проводилась 
формально. Агитаторы вели беседы п чит-
к и об укреплении трудовой дисциплины, а 
прогулы и опоздания росли. Говорили о 
выполнении норм выработки и допускали 
длительные простои рабочих. Бюро райко-
ма ВКП(б) трижды обсуждало работу 
строительного участка. Парторганизация 
участка с помощью инструкторов райкома 
коренным образом перестроила массово-по-
литическую работу среди рабочих, органи-
зовала соревнование, техническую учебу. 
Мы строго следили за четким осуществле-
нием решений бюро и добились к концу 
года выполнения 4 стройучастком произ-
водственной программы на 104 процента. 
BTODofi секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Марьясов, тщательно изучив причины 
плохой работы артели имени Димитрова, 
помог партийной организации и правле-
нию артели укрепить трудовую дисципли-
ну , разрешить вопрос о снабжении сырь-
ем. Артель выправилась и выполнила го-
довой план. 
В августе 1 9 4 0 года бюро райкома за-
слушало доклады руководителей Новоси-
бирского узла о готовности к снегоборьбе. 
Выяснилось, что снегоочистительные и 
уборочные машины еще но подготовлены, 
с колхозами не заключены договоры на ра-
бочую н тягловую силу на зимний период. 
Райком предложил начальнику дистанции 
п у т и и секретарю партбюро немедленно 
подготовить все необходимое для обеспече-
ния бесперебойной работы в зимний пери-
од. В сентябре мы проверили выполнение 
нашего решения, вновь отметили недо-
статки и предложили устранить их. 
Такая забота о готовности узла к зиме 
привела к тому, что, несмотря па исклю-
чительно снежные заносы. Новосибирский 
узел работал бесперебойно. График движе-
н и я поездов не срывался. Снегоуборочные 
машины системы Гавриченко вместо 7 — 8 
делали 17 рейсов в сутки . Колхозники, 
пришедшие на снегоочистительные работы, 
были обеспечены хорошими общежитиями 
и питанием. 
В зимнее время у угольной эстакады 
стапции Новосибирск можно было всегда 
видеть несколько паровозов, ожидающих 
получения угля . Из-за нехватки рабочих 
вагопы с топливом разгружались медлен-
но. Райком предложил начальнику ди-
станции п у т и поднять под'ездной путь на 
угольном складе. Казалось бы, что это 
полезное дело следовало возможно быстрее 
осуществить. Но нам пришлось упорно 
добиваться проведения в жизнь решения 
бюро райкома. Теперь угольный склад не 
задерживает выдачу паровозов к поездам. 
Глубокое изучение ж и з н и предприятий 
вскрыло большие резервы производства, 
научило нас разбираться в балансе. Если 
раньше райком партии интересовался, на 
сколько процентов выполнен план, то те-
перь мы интересуемся и экономическим 
эффектом от работы предприятия. Для мно-
гих партийных работников было открове-
нием тот простой факт, что некоторые 
предприятия, выполнявшие планы выпу -
ска продукции, имели большие убытки . 
Райком ВКП(б) провел семинары пар-
тийных работников по конкретным вопро-
сам экономики. Квалифицированный эко-
номист, работник банка, рассказал н иа 
опыте нашего района показал, из чего 
слагается баланс предприятия. П перед 
многими открылся новый, неведомый мир. 
важнейший участок жизни социалистиче-
ского предприятия, который был отдан на 
от куп только бухгалтерам. 
Во всех парторганизациях района были 
проведены партийные собрания, посвя-
щенные фипансово-экономическому состоя-
нию предприятий. Даже за сравнительно 
небольшой срок нам удалось достигнуть 
резкого сокращения расходов, навести по-
рядок в финансовом состоянии ряда пред-
приятий. 
Улучшеппе руководства промышлен-
ностью дало своп плоды. План 1940 го-
да выполнен нашими предприятиями на 
110,5 процента. Январский план текуще-
го года выполнен на 127 процентов. 
Лесозавод Л» 1 - 2 . швейкомбпнат. ар-
тель «Работница» п некоторые другие 
предприятия выполнили в дню открытия 
X V I I I партконференции двухмесячный 
план. 
Но проделанную нами работу можно 
считать лишь пачалом серьезного руко-
водства промышленностью. В летально-
сти райкома партии имеется еще немало 
недостатков. Мы только ВЗЯЛУСЬ. напри-
мер. за глубокую деловую "позерку на-
ших хозяйственных и партийных кадров, 
только начали вникать в содержание их 
работы. Очень многое нам предстоит сде-
лать. 
Открывающаяся сегодня X V I I I Всес-мэз-
ная партийная конференция даст нам ис-
черпывающие указания, как добиваться 
новых и новых успехов в промышленно-
сти и на транспорте. И партпйпые орга-
низации района полны решимости по-бое-
вому. но покладая рук , осуществлять ди-
рективы партконференции и Сталинского 
Центрального Комитета большевистской 
партии. 
В. М А И Л Ь Я Н Ц . 
Секретарь Кагановичского райкома 
В К П ( б ) г. Новосибирска. 
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CLUfl и Англия 
Выступление Уилки 
ВАШИНГТОН, 13 февраля. (ТАСО). При 
обсуждении «законопроекта о предоставле-
нии взаймы илп в аренду оружия в се-
натской комиссии по иностранным делам 
выступил Уилки. Призывая сенатскую 
комиссию принять законопроект с измене-
ниями, Уилки предложил, чтобы Соеди-
ненные Штаты передавали Англии еже-
месячно от 5 доЮ эсминцев. По его сло-
вам, расстройство судоходства представ-
ляет самую большую опасность для Анг-
лии. Англия нуждается в большом числе 
эсминцев для конвоирования пароходов в 
Атлантическом океане. Соединенные Шта-
ты должны произвести ремонт эсминцев 
перед отправкой в Англию. Он заявил, 
что. скопление эсминцев в английских до-
ках помешает ремонту 50 американских 
эсминцев, уже переданных Англии. Аме-
риканцы должны ускорить постройку 
эсминцев, чтобы заменить те, которые 
переданы Англии. Уилки заявил, что в 
'1942 году Соединенные Штаты будут 
выпускать от 15 до 20 эсминцев в ме-
сяц. 
Уилки сообщил далее, что Черчилль ска-
вал ему. что Англия в настоящий момент 
требует от Соединенных Штатов главным 
образом эсминцы, пароходы и бомбарди-
ровщики. А П Г Л Е Я , заявил Уилки, не в со-
стоянии соответствующим образом обес-
печить сейчас защиту трансатлантическо-
го судоходства. Иногда «только пара» 
эсмпнпев сопровождает группу в 30—40 
пароходов. В ответственных английских 
кругах полагают, что Англия может вы-
держать войну в течение весны и лета, 
если она удержит пути снабжения и со-
хранит открытыми северные порты. По 
словам Уилки, если Англия потерпит по-
ражение, то вслед за этим Соединенные 
Штаты будут вовлечены в войну. Уилки 
предложил различные изменения законо-
проекта. чтобы избежать предоставления 
президенту «без всякой необходимости 
полномочий». 
Сенатская комиссия по иностранным 
делам одобрила законопроект 
о передаче в аренду или взаймы 
оружия 
ВАШИНГТОН. 13 февраля. (ТАСС). 
Сенатская комиссия по иностранным делам 
большинством 15 голосов против 8 одоб; 
рила законопроект о передаче в аренду 
или взаймы оружия. 
Б О И В А Л Б А Н И И 
АФИНЫ, 14 февраля. (ТАСС). В ком-
мюнике командования греческой армии, 
опубликованном вечером 13 февраля, сооб-
щается: «В результате проведенных нами на. 
сгупательных операций местного характера 
противник был выбит с укрепленных по-
зиций. Нами взято около 400 пленных и 
много автоматического оружия, мортир, бое-
припасов и т. л. Греческая авиация прове-
ла успешную бомбардировку военных об'ек-
тов в районе фронта». 
В коммюнике греческого министерства го-
сударственной безопасности говорится, что 
13 февраля итальянская авиация бомбарди-
ровала город Аргостолион (на острове Кеф-
фалиния), а также остров Корфу. Жертв и 
разрушений нет. 
ЛОНДОН, 14 февраля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что в связи с почти пол-
ным завершением греческого маневра по 
окружению Тепелене падение этого страте-
гически важного албанского города, распо-
ложенного в 50 клм. юго-восточнее Вало-
ны, ожидается в любой момент. В этом 
секторе фронта греческая артиллерия ведет 
интенсивный огонь. Бои в долинах рев 
Шкумба и Девол принимают все более 
ожесточенный характер. Итальянцы ока-
зывают упорное сопротивление греческому 
давлению. 
НЬЮ-ПОРК. 14 февраля. (ТАСС). Но 
сообщению агентства Ассошиэйтед Преес, 
после интенсивной артиллерийской подго' 
товки греки продвинулись вдоль побережья 
на 5 километров по направлению к Вало-
не. Итальянцы оказывают упорное сопро-
тивление на сильно укрепленных позади-
расположенных на высотах. Греки 
предприняли также атаку в нейтральном 
секторе фронта и в настоящее время угро-
жают важной базе противника. 
О п е р а ц и и в А ф р и к е 
Оценка положения итальянской печатью 
НЬЮ-ПОРК. 13 февраля. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед Пресс, 
отвечая на вопрос представителей печати 
относительно предложения Уплкп об еже-
месячной передаче Англии от 5 до 10 
американских эсминцев, морской министр 
США Нокс заявил: «Американский воен-
но-морской флот не может выделить 
больше эсминцев. Нокс возражает против 
дальнейшей передачи кораблей из соста-
ва американского флота. 
: НЬЮ-ПОРК. 13 февраля. (ТАСС). Как 
'передает агентство Юнайтед Пресс, Уилки 
заявил представителям печати, что он 
удивлен выступлением Нокса. По словам 
Уилки. 11 февраля «высокопоставленный 
представитель» информировал его, что 
США могут выделить Англии дополни-
тельное число эсминцев без ущерба для 
собственной обороны. 
Одновременно сообщается, что вечером 
11 февраля Уилки имел беседу с Рузвель-
том. 
ПОЗИЦИЯ ЭЙРЕ 
НЬЮ-ПОРК. 13 февраля. (ТАСС). Как 
передает «Нью-Порк тайме», 11 февраля 
на пресс-конференции Уилки заявил, что 
во время своего посещений- Дублина он 
обсуждал с премьером де Валера вопрос о 
позиции правительства Эйре. Однако Уил-
ки не сообщил подробностей своей беседы 
с де Валера. 
По словам газеты, в правительственных 
кругах Вашингтона проявляют большой 
интерес к позиции Эйре. По имеющимся 
сведениям, бывший премьер-министр Оль-
стера (Северная Ирландия) Крэгевон неза-
долго до своей смерти отклонил предложе-
ние де Валера разрешить англичанам 
пользоваться базами в Эйре при условии, 
если они обешают. что после войны Се-
верная Ирландия будет об'едипена с Эйре. 
В некоторых кругах Вашингтона ожида-
ют, что визит Уилки в Дублин повлияет 
на дальнейшую политику Эйре. 
По заявлению газеты, вопрос о полити-
ке Эйре интересует большое число ирланд-
цев, проживающих в Соединенных Шта-
тах. Большинство ирландских организаций 
в Америке выступает против предоставле-
ния Англии баз в Эйре. 
Военные п р и г о т о в л е н и я А в с т р а л и и 
НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. (ТАСС). Со-
гласно сообщению сиднейского корреспон-
дента атентства Ассошиэйтед Пресс, крей-
сер «Сидней» возвратился в Австралию. 
По мнению корреспондента, это говорит о 
том, что Австралия стягивает свой флот 
в своп воды. Главнокомандующий англий-
скими вооруженными силами на Дальнем 
Востоке маршал Брук-Попэм, прибывший 
12 февраля в Сидней, предложил военно-




ЛИОН. 13 февраля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Офи (Гавас!. Петэн и 
Франко прибыли сегодня в Монпелье. Пе-
тэн был встречен адмиралом Дарланом, 
французским министром внутренних дел 
Пе&рутоном и французским послом в Ис-
пании Пьетри. Петэн направился в пре-
фектуру, куда в 13 час. 55 мин. Прибыл 
генерал Франко в сопровождении испан-
ского министра иностранных дел Суньера, 
генерала Москардо и других. 
РИМ. 14 февраля. (ТАСС). Газета! «По-
поло д'Италиа» от 12 февраля в статье 
Аппелиуси «Факты, как они есть» указы-
вает, что в начале войны Албания. Ли-
Абиссиния являлись исходными по-
зициями для наступления стран оси. В 
определенный момент из этих пунктов 
итало-германские силы могли бы нанести 
тягчайшие удары Англии. Именно поэто-
му Англия стремится ликвидировать угро-
зу со стороны этих пунктов. 
С первых дней ноября 1940 года Анг-
лия стремилась к тому, чтобы ликвидиро-
вать четыре театра военных действий — 
в Албании. Додеканезах. Ливии и Абисси-
нии. В Албании англо-греческие войска 
после продвижения вперед столкнулись с 
большими трудностями. В настоящее вре-
мя обе стороны прилагают в этом районе 
большие военные усилия. Успехи англи-
чан в Ливии, по мнению Аппелиуса, да-
ются им не т^к легко и быстро, как они 
этого ждали. Кроме того. Италия и Герма-
ния, по словам автора, не дремлют. В 
Абиссинии Англия атакует со всех сто-
рон бастион, который итальянцы не успе-
ли полностью укрепить. 
Указывая, что только по окончании 
войны можно будет подвести итоги, автор 
добавляет: «мы не недооцениваем успехов 
врага». 
РИМ, 14 февраля. (ТАСС). Газета «Ре-
сто дель Карлино», разбирая в передовой 
. статье создавшееся военное положение в 
Африке, пишет: «Присутствие англичан в 
Бенгази, наилучшем порту Восточной Ли-
вии, значение которого мы не собираемся 
недооценивать, создало в средиземномор-
ской зоне новое положение. Это положение 
следует спокойно и об'ективно обсудить». 
Газета указывает, что англичане «уси-
лили свое господство в восточной части 
Средиземного моря, а созданием баз на 
Греческом полуострове, на Крите п в Ки-
ренаике они выдвинули свои позиции до 
центральной части средиземноморского бас-
сейна». Но в этой части моря, по мнению 
газеты, преимущество на стороне итальян-
ских сил: итальянские базы в этом рай 
оне «абсолютно эффективный географиче-
ское положение их прекрасно». В резуль-
тате этого, заявляет газета, итальянские 
воздушно-морские силы при поддержке 
германского воздушного корпуса держат 
под своим контролем весь район Средизем-
ного моря от Тунисского пролива до зоны 
между Пелопоннесом и Киренаикой. 
Газета полагает, что «в случае насту-
пления на запад через пустыню Сирт до 
жизненцых центров Триполитании британ-
ское командование не может надеяться на 
безнаказанный проход своего флота через 
опасную для него центральную часть 
Средиземного моря. Кроме того, на своем 
пути вдоль побережья оно встретит отнюдь 
не малочисленные дивизии, которые мож-
но будет легко окружить». 
И т а л ь я н с к а я 
РИМ, 14 февраля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
Из греческом фронте оживленные дей-
ствия разведывательных отрядов закончи-
лись успешно для наших войск, причинив-
ших противнику значительные потери и 
захвативших пленных и оружие. Наша 
авиация бомбардировала морскую базу и 
скопления войск противника. Итальянские 
истребители сбили 9 самолетов противника. 
Один из экипажей взят в плен. Итальян-
ские и германские самолеты бомбардировали 
воздушные и морские базы на острове 
Мальта. Германские истребители сбили че-
тыре самолета противника. Самолеты гер-
манского авиационного корпуса подвергли 
интенсивной бомбардировке воздушные базы 
противника в Киренаике. 
В Эгейском море наши бомбардировщики 
атаковали воздушную базу противника в 
с в о д к а 
окрестностях Кании (остров Крит), уничто-
жив на земле четыре самолета противника. 
В Восточной Африке в секторе Керена 
была отбита атака противника. В районе 
Джуба наши части упорно сдерживают на-
тиск противника. Утром. 13 февраля са-
молеты противника совершили налет на 
Массауа. не причинив значительного ущер-
ба. Сбито два самолета противника. 
В ночь на 11 февраля противник сбро-
сил группу парашютистов в областях Ка-
лабрия и Лукания (Италия). Парашютисты 
были вооружены пулеметами, ручными гра-
натами и взрывчатыми веществами. В их 
задачу входило прервать наши коммуника-
ции, а также повредить водопровод в этом 
районе. Благодаря быстрому вмешательству 
нашей службы охраны все неприятельские 
парашютисты были взяты в плен, прежде 
чем они могли осуществить свое задание. 
ОКОНЧАНИЕ АНГЛО-ТУРЕЦКИХ 
В О Е Н Н Ы Х П Е Р Е Г О В О Р О В 
ЛОНДОН. 14 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению анкарского корреспондента агент-
ства Рейтер, в Анкаре состоялась заклю-
чительная встреча между представителями 
английской военной миссии и делегацией 
турецкого генерального штаба. Члены анг-
лийской миссии генерал-лейтенант Мар-
шалл-Корнуолл, випе-маршал авиации Элм-
херст и личный представитель командую-
щего английскими военно-морскими силами 
в Средиземном море адмирал Келли встре-
тились с турецкой делегацией во главе с 
заместителем начальника генерального шта-
ба Гюндюзом. Передают, что переговоры 
протекали в весьма дружественной атмо-
сфере и их результаты расцениваются 
обеими сторонами как весьма удовлетвори-
тельные. 
А Н Г Л О - Г Е Р М А Н С К А Я В О Й Н А 
Германские сообщения 
БЕРЛИН, 13 февраля. (ТАСС). Верхов-
е командование сообщает: «Опери-
рующие в Атлантическом океане герман-
ские военные корабли предприняли напа-
дение па караван шедших с грузом воен-
ного снаряжения английских судов. По-
топлено 13 вооруженных торговых паро-
ходов противника. 
При налете на об'екты военного значе-
ния у устья Темзы и залива Хамбер были 
сброшены бомбы на верфи и военные ук-
репления. Вчера и в ночь на 13 февраля 
германские дальнобойные орудия обстре-
ляли юго-восточное по^режье Англии. 
Английская авиация в ночь на 13 фев-
раля не появлялась ни над Германией, ни 
над оккупированной территорией. 
По сообщению информационного бюро, 
сейчас выяснилось, что при бомбардиров-
ке английской авиацией в ночь на 11 
февраля населенных пунктов Голландии 
во многих районах страны были повреж-
дены жилые дома. Имеются жертвы. В 
результате бомбардировки возникли мно-
гочисленные пожары, которые были бы-
стро ликвидированы». 
Английские сообщения 
ЛОНДОН. 13 февраля (ТАСС). Как офи-
циально сообщается, вчера днем герман-
ская авиация не проявляла активности 
над Англией. В ночь на 13 февраля бы-
ло сброшено несколько бомб вблизи запад-
ного побережья. Материальный ущерб и 
жертвы незначительны. 
Как указывает агентство Рейтер, в ре-
зультате вчерашнего артиллерийского об-
стрела юго-восточного побережья Англии 
снаряды взорвались в воздухе над одним из 
городов. Осколками повреждены два зда-
ния, жертв нет. 
Приезд шведской правительственной делегации 
13 февраля с. г. в Москву прибыла 
шведская правительственная делегация в 
смешанной советско-шведской комиссии по 
переговорам об урегулировании имущест-
венных претензий, относящихся к Литов-
ской, Латвийской и Эстонской ССР. 
Делегация прибыла в составе уполномо-
ченных шведского правительства г-на Энг-
пелль — директора правового отдела ми-
нистерства иностранных дел и г-на Бро-
вальд — директора байка, а также экс-
пертов делегации г.г. Бергепстроле и 
Фрик. 
На Ленинградском вокзале делегацию 
встречали председатель советской прави-
тельственной делегации в смешанной со-
ветско-шведской комиссии заведующий 
правовым отделом НКИД тов. А. П. Пав-
лов, заместитель заведующего протоколь-
ным отделом НКИД тов. Ф. Ф. Мол очков, 
секретарь советской правительственной де-
легации тов. С. Т. Базаров, а также чины 
шведской миссии в Москве, во главе с 
чрезвычайным посланником и полномоч-
ным министром г-ном Ассарсон. 
По Новосибирску и области 
Работники искусств— 
Красной Армии 
В ознаменование ХХ1П годовщины 
РККА и 20-летня пограничных войск 
НКВД работника искусств в художествен-
но-^релвщные предприятия области — те-
атры, цирки, областной радиокояитет, 
филармония — организуют в течение фев-
раля шефское обслуживание частей Крас-
ной Армии спектаклями и концертами. 
Бойцам Красной Армии будут показаны 
лучшие спектакли, в том числе «Крем-
левские куранты». «Разлом», «Оптими-
стическая трагедия» и др. Непосредствен-
но в частях состоится также 5G концерт-
но-ястрадпо-цирк ч1Ы.\ выступлений по луч-
шей программе. Концертные выступления 
будут сопровождаться творческими отчета-
ми артистов. 
Н О В Ы Е К Н И Г И 
Н А О Й Р О Т С К О М 
Я З Ы К Е 
Типография >8 1 облисполкома выпол-
няет сейчас ряд заказов для ойротского 
национального издательства. Находящий-
ся в Новосибирске редактор этого изда-
тельства тов. Кипчаков сообщил нам, что 
здесь намечено выпустить на ойротском 
языке книг общим об'емом до 250 печат-
ных листов. 
Уже набраны п читаются в гранках 
переводы повести М. Горького «Мать» и 
романов М. Шолохова «Поднятая целина» 
и А. Коптелова «Великое кочевье». 
Героическому эпосу ойротского народа 
посвящен большой сборник сказителя-ор-
деноносца Улагашева. Второй сборник, 
размером около 10 печатных листов, бу-
дет состоять из произведений ойротского 
писателя П. Кучияка. 
Кроме художествеиной литературы, ти-
пография напечатает несколько учебников 
для ойротских школ. Часть из них напи-
сана ойрот-туринскими авторами г г . Ше-
бураковым, Тащаковой и др. Возможно, 
что в Новосибирске будут печататься и 




Но плану, утвержденному облисполко-
мом, в текущем году на откорм должно 
быть поставлено 34.374 свиньи (в прош-
лом году — 11.542). 
Многие организации до сих пор созда-
нием свинооткормочных пунктов по су-
ществу не занимались. Поэтому облиспол-
ком обязал все торгующие организации и 
тресты столовых приступить уже сейчас 
к укомплектованию поголовья евпней и 
постановке их на откорм. Такая крупная 
организация, как Новосибирский горпп-
щеторг, имела всего 49 свиней. По пла-
этом году количество их увеличи-
вается в 9 раз. Киселевторг вовсе не за-
нимался . разведением свиней, сейчас ои 
должен поставить на откорм 1о0 голов. 
Всего по торгам будет' откармливаться 
3.500 голов, из них забито на мясо в 
1941 году 2.944 свиньи. 
По трестам столовых, имевшим на сво-
их пунктах 2.910 свиней, план увели-
чен до 6.450 и по прочим торгующим ор-
ганизациям (военторг, спецторг, трансторг-
пят. торгречтранс и др.) с 4.123 до 8.369 
голов. 
Втрое увеличивается по сравнению с 
прошлым годом план вылова рыбы. На-
селение области должно будет получить 
ее 5 тысяч тонн. При этом местные торги 
в отведенных для них водоемах должны 
поймать рыбы 2 тысячи тонн вместо 
139, которые они выловили _ в прошлом 
году, тресты столовых •— 350 тонн и 
другие торговые организации — 3.090 
тонн. 
В тайге ОХОТА НА Р Ы С Ь 
3 один из январских дней У. И. Холкин 
охотник колхоза «Новый путь» (Кеме-
ровский район) проверял в тайге капканы 
и ловушки. 
Еше несколько дней назад в капкан яа 
лесной поляне около одинокой сосны по-
заяц, но был кем-то с'еден. Остатки 
— лапка, которой заяц попался в кап-
н клочья шерсти свидетельствовали о 
том, что эти места посетил непрошенный 
гость. Кто он — было неизвестно. 
В следующий раз в этом капкане оста-
лось только ползайца: зверь не отличался 
этот день аппетитом. Зато следы выдали 
хищника. Охотник узнал по ним рысь. 
Надеясь на посещение зверя в третий 
з, тов. Холкин установил под вырезан-
ным лопаткой следом рыси новый капкан 
я тщательно замаскировал его, снова вос-
становив следы. 
Выйдя на опушку леса, охотник услы-
ал около cocrfbi возню и шум. Он уско-
рил шаг, взвел курки двухстволки. 
Чувствуя приближение человека, попав-
шийся в капкан зверь сделал последнее 
усилие. И то ли капкан сдал, то ли плен-
ник преодолел невыносимую боль, но 
вдруг раздалось неистовое шипение, напо-
добие кошачьего, а затем зверь быстрым 
рывком очутился на сосне. 
Взбираясь все выше, рысь скалила зу-
бы, фыркала. Она то готовилась прыгнуть 
с сосны на охотника, то трусливо прята-
за стволом, показывая только черные 
стрелки ушей. 
Рассказывают о странных повадках ры-
I — хищнике свирепом и кровожадном. 
Обитает она, преимущественно, в обшир-
ных лесах, изобилующих непроходимыми 
зарослями, буреломами, но заходит и в места 
обжитые. Истребляет все, что попадет: те-
ленка, зайца, лося и часто готова лезть на 
дерево за токующим глухарем. Любит пить 
теплую кровь жертвы. 
Рысь может жестоко оцарапать, уку-
сить, но она — трус, убегает от лая нич-
тожной собачонки. В этих случаях она 
обычно быстро и ловко взбирается на де-
•.вья. 
Рысь, которую убил тов. Холкин, веси-
ла более полутора пудов. Шкурка ее — 
пушистая, ярко-пятнистая с серожелтым 
оттенком. 
Среди немногих охотников Кемеровского 
района, специализирующихся на. добывании 
рыси, Ульян Иванович Холкин наиболее 
удачливый. Этой зимой он уже убил две 
рыси. 
Л 
В период зимних каникул студенты Ново-
сибирского инженерно-строительного инсти-
тута совершили военизированный лыжныв 
переход Таштагол—Новосибирск. На сним-
ке: под'ем на перевал. 
Фото участника перехода А. Рутковского. 
Диккенс на сцене ТЮЗа 
К постановке „Оливера Твиста' 
Кому из советской детворы незнакома 
трагическая история Оливера Твиста — 
мальчика, попавшего в трущобы Лондона. 
В «Оливере Твисте» — одном из своих 
ранних произведений — Чарльз Диккенс 
развертывает ужасающие картины нищеты, 
показывает мрачную жизнь трущоб, через 
которые лежит путь его героя. 
Новосибирский ТЮЗ сейчас работает 
над постановкой «Оливера Твиста» в ин-
сценировке В. Брагина и М. Качалова. 
Как и перед всяким новым спектаклем, 
в театре кипит напряженная творческая 
работа. 
— В Оливере мне хочется показать не 
только маленького бунтовщика, восстаю-
щего против зла, против плохих людей в 
«работном доме», у гробовщика, среди во-
ров. Оливер — волевой мальчик. Несмот-
ря на превратности судьбы, он сохраняет 
в себе все лучшие качества, с детской 
непосредственностью радуется обретенно-
му счастью, — делится своими мыслями 
исполнительница заглавной роли артистка 
3. Ф. Булгакова. 
...На столе папки с набросками, альбо-
мы. Уже закончены эскизы декораций для 
всех картин пьесы. В ее оформлении ху-
дожник К. А. Горецкий придерживается 
лаконизма, стремится не загромождать 
сцену излишними деталями. В каждой 
картине художник сохраняет два портала, 
как бы нависающих над всем происходя-
щим. Справа: английский герб, эмблема 
королевской власти; слева: лживое мило-
сердие, кдеорое она дарует народу,—мар-
ка комитета призрения, изображающая 
«доброго самаритянина», врачующего боль-
ного. 
Прошлая работа над спектаклем «В ста-
рой Англии» значительно облегчила ху-
дожнику поиски материалов для оформле-
ния сцены, костюмов и грима отдельных 
персонажей в «Оливере Твисте». Консуль-
тации, полученные тогда от семьи англи-
чан, живущей в Новосибирске, помогли 
разобраться в отдельных бытовых дета-
лях, в старинной архитектуре Лондона. 
Богатый материал дает и сам текст рома-
на, а также альбом «Старый Лондон», 
имеющийся в областной научной библио-
теке, и другая литература. 
Эскизы переданы в мастерские. И здесь 
так же, как и во всем коллективе театра, 
под руководством декоратора К. Г1. Стук-
кей и костюмерши М. К. Лисенко идет 
кропотливая работа. 
Скоро зритель увидит новую постановку 
ТЮЗа. Ставит этот спектакль Н. Ф. Ми-
хайлов. 
Новые труды по знономине нашей области 
„Б А Р А Б А" 
В скором времени выйдет из печати 
книга преподавателя Новосибирского пла-
нового института В. Сенникова «Бараба: 
В книге даны описание природных бо-
гатств Барабы. исторический очерк, со-
временная экономика и перспективы 
комплексного освоения огромных природ-
ных богатств барабинской группы рай-
онов. Книга снабжена иллюстрациями. 
А Б О Р Т А Р И Й НА Д О М У с у д 
Жену каменщика, работающего i 
строительстве вокзала, А. Перенкину 
тяжелом состоянии доставили в больницу. 
После операции она вынуждена была 
признаться врачу, что не хотела иметь 
ребенка и сделала аборт. 
К себе на квартиру Пеоенкипа. пригла-
сила некую А. Сазаяову, без определенных 
занятий, проживающую по Владими-
ровскому спуску, в доме >15 83. Сазанова 
fxoTHo согласилась «помочь» ей изба-
виться от ребенка. Аборт был произведен 
антисанитарных условиях. 
«Пациенткой» Сазановой оказалась 
также бухгалтер столовой Л? 18 М. Кор-
ва. 
Народный суд шестого участка Кагано-
вичского района (Новосибирск), под пред-
седательством тов. Глушкова, ириговорил 
Сазанову к пяти годам лишения свободы. 
А. Перенкиной и М. Корневой вынесено 
общественное порпцапие. 
И З В Е Щ Е Н И Е 
- 17 по 25 февраля редакция газеты 
«Советская Сибирь» проводит общегород-
ской смотр стенных газет, посвященных 
соревнованию .имени XVIII конференции 
ВКП(б). 
Редколлегии, желающие принять уча-
стие в смотре, должны представить стен-
газеты в редакцию «Советской Сибири» 
(Советская, 6, третий этаж, комната № 65). 
Лучшие стенгазеты будут премированы. 
Л Е К Т О Р И И 
(Двореи трута. конпертпый аал) 
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 Т е ' к ц и я 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮЙввр) 
Лектор М. И, Малов. 
Вилеты продаются при входе на лекцию « 
1 до U час. пня 
Цена билета 1 рувль. 
Постоянные билеты действительны. 
В Т Е А Т Р А Х : 
«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 15 февраля. — 
Пьеса в 4-х действ. Касса ота>ыта 
утра до 3 ч дня а с * ч..по ' 
Тел. 31-ОМ. Начало спектакля в в ч 
18'февраля - утро и в чер - Иср»«"» 
17 февраля — Испапцы. 
КОНПЕРТПЫЙ 8АЛ. 15-18 Ф " 
2 ВЕЧЕРА ВАЛЬСА. БОЛЬШОЙ BCTpBJ 
перт при участии артистов <"»«*-»• 
Танцы иод джаз-оркестр 
лучшее исполнение вальсе 
облфилариовви 1 
призы. Начало I 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ 1» февраля — 
Хижина дяди Точа. Начало в 7 ч. 30 м 
16 ферряля — Пионерская аастаиа-
«ОКТЯБРЬ». Ежедневно большой художвет-
вевно-всторический фильм Суворов. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Сегодня звуковой 
художественный фильм Семеро смелых. В глав-
ных ролях Алейников. Боголюбов. Жаров и др-
сЮНГШТУРМ». О 14 февраля - ввуковой 
художественный фильм Дети капитана Гранта. 
ТЕАТР ЮНЫХ 8РИТЕЛЕЙ 
ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ 
В. Брагив и М. Качалов. 
.ОЛИВЕР ТВИСТ" по Диккенсу 
в 4-х действиях, 12 картинах. 
Роль Оливера исполняет артистка 
3. Ф. Булгакова. 
ИППОДРОМ. 16 февраля — БЕГА. РовЫ1ф№ 
Всесоюзной "конференции ВКП(б). Участвуют: 
Беглеп, Критик, Везувий. Гарантия. Черевичка 
Ливень. Каприз. Лепет, и Веселый. Всего — 24 
В кинотеатрах, городсних и сель-2 
ских клубах, дворцах культуры! 
и на сеансах кинопередвижек j 
30 ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ФЕВРАЛЯ 
П Р О В О Д И Т С Я 
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й 
XXIII ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ. 
Пах. об историч< 
э Красной Армш 
и их борьбе за 
гражданин I 
С М О Т Р И Т Е 
лучшие художественные, хрони- i 
кально-документальные и науч-» 
н о - п о п у л я р н ы е ф и л ь м ы : ^ 
Левин в Октябре 
Ленин в 1918 году 
Депутат Балтики 
Человек с ружьем Член правительства J 
Великое зарепо Липни Мапнергейма J 
Трилогия о Максиме ; На Дунае 
Балтийцы i Освобождение 
За соиетскую родину, Боевая молодость 
Чапаев I Депь нового мира 
Мы из Кронштадта ! Бой в горах 
Зангезур Лыжник-боец 
Минин и Пожарский я другие. 
В дни показа перед началом киносеан-
сов будут организованы встречи зрителей с 
бойцами л командирами Красной Армии и \ 
-Морского Флота. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
УйдЯ на ежемесячный 
. производственный и 
СЕЛЬХ08Ш научно-популярный 
журнал 
„ К Р О Л И К О В О Д С Т В О 
И З В Е Р О В О Д С Т В О " 
ОРГАН НАРКОМЗЕМА СССР. 
ЖУРНАЛ РАССЧИТАН: па заведующих я 
бригадиров кролиководческих и зверо-
водческих хозяйств, районньйс инструк-
торов, рабочих, колхозников и служа-
кроликов. предупрея 
их болезней, техника 
тов. серебристо-черных 
учреждены консультация 
Подписная цена: на гол —15 р.. 




Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
ДРАНСЭНЕРГОКАДРЫ" 
ПРОИЗВОДЯТ ПРИЕМ 
НА 3-МЕСЯЧНЫЕ К У Р С Ы СЛЕСАРЕЙ 
«ОАНТЕХМОНТАЖА». 
Образование не ниже 4 групп, возра( 
'. Учащиеся обеспечиваю' 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ, 
находящаяся по Колываиской .N3 4, после 
капитального ремонта 
ПРИНИМАЕТ В СТИРКУ БЕЛЬЕ 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
от учреждений, предприятий, военведа в 
частных граждан. 
Срок исполнения для организаций 1—5 
дней. Телефон 34-Т24. 
П Р О Д А Е Т С Я Д О М . 
Новосибирск, Ленинградская, 32. 
А Р Т Е Л Ь И Н В А Л И Д О В 
ИМ. АНРИ БАРБЮС 
ПРИНИМАЕТ ПЕРЕНАСЕЧКУ 
ПЛОСКИХ ЛИЧНЫХ 
Д Р А Ч Е В Ы Х П и Л 
змером от 150 м/м. до 400 м/м. Держави- j 
, 77, тел. 31-682. 
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